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C A B L E G R A M A D E ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E H O Y 
EL caXGRESO D E V I T I C U L T U R A 
Madr id 23. 
Se ha publicado una Real Orden 
declarando nacional el Congreso de 
Viticultura, que se celebra en Barce-
lona. 
En él será presentada una extensa 
información sobre los análisis practi-
cados de siete mi l muestras de tie-
rras de España, dedicadas al cultivo 
de la v id y de todas las colecciones de 
vides de California con que han sido 
sustituidas las viñas españolas, en ran-
chas de las comarcas productoras de 
vinos. 
CONFLICTO RESUELTO 
El Ayuntamiento ha resuelto el coí-
flicto provocado por el impuesto de 
pesas y medidas, conviniendo en que 
la recaudación se haga en los merca-
dos, como exigía el Ministro de Ha-
cienda, señor Rodrigáñez. y no en los 
fielatos en las entradas de la Villa-, co-
mo había acordado el Ayuntamiento. 
MA'GNIPIOO VUELO 
San Sebast ián 22 
El aviador M . Garnier ha verifica-
do un admirable vuelo á Hendaya^ re-
gresando felizmente. 
Elevóse hasta mi l metros. 
Al llegar sobre la Concha evolucio-
nó con un espléndido viraje, rozó el 
agua de la bahía y volvió á subir seis-
cientos metros. 
Produjo una terrible emoción y un 
loco entusiasmo. 
EN E L ATENEO 
Madr id 23. 
E l Ateneo vióse ayer muy concurri-
do. E l señor Moret (don Segismundo,) 
presentó en un breve discurso al agi-
tador y propagandista, jefe de la ma-
sonería portuguesa, señor Magalhaes 
Lima, quien leyó, en castellano, una 
conferencia sobre el librepensamien-
to, atacando á las órdenes religiosp.s y 
acusándolas de mantener la supersti-
ción y el fanatismo. 
Interr . i inpióle con vivas protestas 
otro por tugnés muy conocido, el señor 
Silvariana, quien viene haciendo una 
campaña en **E1 Correo E s p a ñ o l , " — 
órgano de los tradicic-nalistas— con-
tra la flamante repúbl ica lusitana. 
Produjese un ligero tumulto. 
Silvariana salió expulsado. 
CENTENARIO 
Pamplona 22 
E l séptimo centenario de la glorio-
sa batalla librada contra los musul-
manes en Las Navas de Tolosa el 16 
de Julio de 1912, será festejado en es-
ta ciudad con extraordinario luci-
miento. 
Las fiestas son patrocinadas por el 
Rey. 
Motiva la celebración del centena-
rio en esta capital el hecho de haber 
sido el Rey Sanche V i l de Navarra y 
sus soldados, procedentes todos de es-
ta región, los primeros que á- caballo 
penetraron entre las filas africanas, 
desconcertándolas y decidiendo con 
su heroísmo el éxito de la batalla. 
A C T U A L I D A D E S 
Se ha señalado para el 4 de Marzo 
el acto solemne de dar sepultura en el 
mar á los restos del acorazado MavM, 
Si los tales restos no fuesen de hie-
rro, materia insensible, sería cosa de te-
nerles profunda lástima al ver cómo 
los traen y los llevan y los arrojan al 
abismo después de haberlos hecho pe-
dazos, primero la explosión casual ó in-
tencionada y después los prudentes in-
genieros que han construido la ata-
guía y los han extraído del lugar don-
de reposaban. 
Todo ha sido raro en esto de los rea-
tos del Maine; pero lo de darles sepul-
tura en el fondo del mar. donde no 
puedan ser examinados por nadie, es 
tan extraño que apenas se eonc-ibe, 
¿Por qué sepultar eso hierro? 
¿Acaso puede corromperse como los 
restos humanos? 
i No hay millares de peticiones de 
reeuerdos del desgraciado buque y no? 
declaran los ingenieros que han hecho 
la ataguía que es materialmente impo-
sible complacer á todos? 
Pues si es así ¿qué cosa más natu-
ral que emplear ese hierro en hacer me-
dallas con la famosa inscripción de 
Rcrnemher tke Maine que sirvió para 
conmover á la Gran República y lan-
zarla contra España? 
Da pena ver á un pueblo tan jnsti-' 
ciero como el norteamericano patroci-
nando con su silencio esa farsa que se 
trata de realizar para ocultar la ver-
dad y dejar una sombra eterna sobra 
el honor de la nación que está repre-
sentada con toda fidelidad, hace ya si-
glos, en su nobilísimo y abnegado Don 
Quijote. 
i 
A m c r c c d j e l mar 
Una vez más inundóse el barrio del 
Vedado, y una vez más también acor-
dámonos todos de las pasadas veces, 
como el remiso -devoto acuerdase de 
Santa 'Bárbara cuando oye tronar 
Pero pronto ha de imponérsenos el 
olvido. Las aguas volverán á su cauce, 
y. pasados que sean algunos días, la 
úl t ima inundación apenas si quedará 
la hue l la . . . Con las aguas se nos irá 
el recuerdo. 
Y hasta la próxima, que no será la 
postrera, por desgracia. 
Lo cual con ser bien triste aun no 
lo es tanto como la despreocupada de-
jadez de quienes debieran, porque esa 
es su misión, preocuparse ante el siem-
pre amenazador y repetido caso. 
Porque no es ya solo el ras de mátfü 
—y no de niar como impropiamente se 
o . rihe—lo temible, y, como temible, 
lamentable; un simple ventarrón, el 
de estos días, fué más que suficiente 
para que el Vedado convirtiérase en 
improvisada visión de Venecja. . . 
Y esto podrá ofrecer, á los ojos do un 
artista, una momentánea y hasta envi-
diable belleza. Pero la realidad es más 
triste. La realidad solo nos habla de 
los daños sufridos, de las molestias pro-
ducidas, de los sustos que das desbor-
dadas aguas ocasionan á los nítíos, á 
las muieres. y á los ancianos. 
La Habana—la parte baja del Ve-
dado y el litoral de San Lázaro—están 
á merced del mar. Nada se opone al 
mar. De nada sirve el actual malecón 
para el mar. 
E l malecón, tal como está construi-
do, no basta; es insuficiente para opo-
nerse al empuje de las aguas. 
Pero su insuficiencia tiene un fácil 
remedio con la fabricación de unos 
cuantos y bien combinados rompeolas. 
Ahora ha surgido una nueva inun-
dación, una nueva amenaza, y volverá 
á hablarse de si conviene ó no conviene 
que el Malecón se acondicione. 
Nosotros creemos que sí. 
Creemos que es conveniente, que es 
preciso, que es de urgencia. 
Hora es ya de que la Habana no esté 
á merced del mar. 
Es menester que hagamos algo más 
que. condolernos, cuando llega la oca-
sión. 
La condolencia está bien: la previ-
sión sería aun más laudable. 
B A T U R R I L L O 
Decíame el otro día el culto doctor 
Guiteras, en carta á que tuve el henor 
de contestar, que, merced á los esfuer-
zos sanitarios, decrecía el número de 
víctimas de la tuiberculosU'. Y al día si-
guiente el Boletín que él mismo redac-
ta, decíanos por boca del doctor Le-
Roy que en 1911 murieron 3.287 tubor-
cnlosos. contra 3.246 ael año anterior; 
amén de 631 más por dolencias del 
aparato respiratorio: congestiones pul-
monares, bronquitis, neumonías y pleu-
resías. La contradicción es manifiesta. 
Ya sé que la exphV.nrán ios doctores 
en el aumento de población. Y es caso 
cómodo este. A la Sanidad se átribuve 
la gloria del descenso por septicemia, 
pústulas, rabia y disentería, y á la ma-
yor población se carga la diferencia en 
contra por gripes, bronquitis y t ifoi-
deas. 
Más matrimonios y nacimientos son 
datos halasrüeños. Poro á más vecinos 
corresponden más casados, y á más ca-
sados más hijos. Entraron p)or los puer-
tos de la Repúblif'a 10,442 inmigrantes 
u \ U : fl/ilyTWn 419 menos el nño. 
Se puedo suponer cu 'mt vi más se ca-
saron ó so reprodujeron. La compara-
ción exacta se haría sin movjmiento mi-
gratorio. 
De todas suertes, plausible es cnan-
to haya contribuido al meioramientn 
de la salud nuestro Departamento, y 
sensible cpie hasta la tos-ferina haya 
cansado 200 bajas. 
Un dato triste, elocuentísimo: 1.646 
niños—400 más que en 1910—murie-
roá de ^debilidad congéni ta . ' ' Esto 
acusa degeneración de la raza, empo-
brecimiento fisiológico, miseria del or-
ganismo social. A eso contribuyen la 
mala alimentación, los vicios, los des-
arreglos genésicos, alcoholismos. Ihol-
gazanería y despego de los deberes pa-
ternales. Madres raquíticas no deben 
dar hijos robustos; padres medio-po-
dridos no deben tener prole sana. 
¿ Se comprende la utilidad patriótica 
de campañas morales, de que se burlan 




Y ya que de Sanidad hablo y á mi 
admirado amigo Guiteras cito, pienso 
demostrar que el dinero que gasLamos 
en petróleo crudo, es el gasto más inne-
cesario y más dado á fraudes que se ha-
ce en la república. No lo sería si pudié-
ramos usar cnanto se necesita para con-
tener la procreación de los mosquitos. 
E l petróleo no mata las larvas. Una 
vasiia con gusarapos pnodo ser petro-
lizada y. como ellos hallen un punto 
por donde subir vá tomar aire, vivirán 
impunemente. E l caso es poner una ca-
pa de petróleo tal sobre el agua, que 
las mosquitas no puedan depositar allí 
sus larvas, ni estas desarrollarse en el 
precioso líquido. Pero como lo •iue se 
echa en caño^ y letrinas, en baebes y 
vasijas, e.s un chorrito ^nsÍGfnificante, 
la precaución resulta estéril. 
j. • Pienso one en el agua corrompida no 
procrean las larvas, como no se sostie-
nen en el acma corriente, sino en los 
charcos v remansos de los ríos. 
Allí donde el aire riza la superficie, 
las insectos encuentran respiración y 
las larvas se dfessfroHfln. En el fondo 
de un pozo neerro no es fácil que >'.] .ste-
n-omia y el ;mófeles pongan sus huevos. 
XjaatO esos chorritos i? petróleo sobre 
'ns f-xr-r^tas ni úeneo bastante poder 
hrtxñté üí iiMPid t la p i ^ V a -
eión que. en inai "n eangil< es 
hechos por las ruedas do las ca'rrfetcá», y 
! en las mani^nas vecinas á tolos los pne-
bloft. se verifica sin estorbo. 
O la materia desinfectante ha de te-







L A D R I L L O C O L O R A D O 
E l mejor de los ladrillos conocidos por su mayor resistencia ó impermeabili-
dad, es el de la 
C E R A M I C A C U B A N A 
Tiene existencias para entregar en el acto cualquier pedido, por grande 
Que sea. 
Su fábrica de San Cristóbal, tiene capacidad de producción de 60,000 diarios. 
Oficinas: Habana 85, antiguo, y Empedrado num. 30 
T E L E F O N O A-2740 
C 505 F . 6. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
A U T O M O V I L 
A U T O M O V I L . — P O R A U S E N T A R S E SU 
dueño, se vende un magrnfflco Laadonlet 
con cuatro asientos interiores y dos fuera, 
de 30 por 35 caballos, en perfecto estado. 
A. H . de Díaz y Ca . Animas núm. 135. 
C 588 15t.-14 F . 
TRABAJADORES DE CAMPO 
E n las fincas de F . Bascuas. k i l ó m e t r o 
25. carretera de Habana á Quines, se soli-
citan cincuenta cortadores de carta. Se 
abonan 70 centavos oro por cada 100 arro-
bas de caña. 1935 7t-17 8d-l8 
BR. HERNANIO 8E&? 
CATEDRATTCO DE LA UIVIVERSIDAli NO S A C R I F I Q U E S U C U E R P O USANDO 
fiiR6¿NTA nariz í oidjs CORSES PESADOS Y MAL CONSTRUIDOS 
3fBPTÜNO 103 DE 12 á 3, todos 
loa áisu$ excepto los demiagos. Con-
snitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y viernes á 





L e c h e r í a " L A VERDAD 
d e M a n u e l A r n é 
Potreros prop io»—Buenos pastos—Leche pura y f resca 
l á todas h o r a s — M U C H O A S E O — E n el mostrador y a domi- X 
| cilio á 10 cts. botella y á 12 cts. litro. • 
I J E S U S M A R I A 7 1 — T E L E F O N O A - 1 3 0 6 — H A B A N A | 
C 6o2 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á sn ciienteia 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
Exijau en todas ta$ buenas Perfumtrias de ta Jsta. 
Agente general . N E M E S I O R O D R I G U E Z , Ylfíeffas 80 — HABANA 
q u e a d e m á s d e l a s u a -
v i d a d d e s u e n t a l l e , d i s -
f r u t a r á d e u n c o n f o r t 
GRAN CAFE, REPOSTERIA Y LUNCH 
8t-21 
D R A C H A M P A G N E 
i . " a e i g m t e r o 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n de C k i c a g o :: .:: 
Solé rewarded m Chicago exhibitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
REPRESENTANTES 
L A R D E R A S , C A L L E Y C a . , Oficios 1 4 
M A R T E Y 
M O N T E Y A M I S T A D 
L o s nuevos d u e ñ o s de esta casa han cerrado 
sus puertas c o n el f in de hacer grandes refor-
mas para atender cumpl idamente á su n u m e r o -
sa cl ientela. 
L o s acreditados maestros de d u l c e r í a y co-
cina, ayudados de personal experto, h a r á n el 
conjunto m á s apetecible para exig ir cuanto se 
pida en dulces, helados, lunchs , bebidas, etc. 
R e a p e r t u r a e l S A B A D O 
C 462 P. 1 C 653 
D e v e n t a e n l o s e s t a b l e 
c i m i e n t o s p r i n c i p a l e s 
C h i c a g o , 111. K a b o C o r s e t C o . 
C 469 
2a . 
C 470 F. 1 
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la ha de emplear eu eamidad snrücien-
te, ó lo qae en eso se srasta pudiera 
aplicarse á otros medios de saneamien-
to, como la desecación y relleno de pan-
tanos, que rodean á estos pueblos rura-
les; con lo que compraríamos menos 
petróleo al extranjero y daríamos más 
trabajo á braceros cubanos. 
Antes de '•onoeer en totalidad y en 
detalle la conferencia pronuneiada en 
el Ateneo por la señorita Dolores Bo-
n é r o , hija dp aqne] cubano ilustre cjiw 
fué mi amigo y que tanta gloria din /i 
las letras cubanas—el malogrado Este-
ban Borrero. todo corazón y todo pa-
trioti«mo—vayan á ella mis plácemes 
más sentidos. 
^ in negar que la imíjer—la cubana 
como la primera del mundo—es apta 
para mil cosa.s que se creen patrimonio 
exclusivo del hombre: sin atentar á sus 
derechos civiles n i poner en duda la 
altera do su pensamiento y la normal 
conformación do su cerebro; sin i're-
tender recluirla á la prosa de! bogar n i 
menos herirla con sospechas -le inferio-
ridad de carácter. Dolores f i ja correc-
tamente los términos de su errmneipa-
i-ión y la sustrae de la sonda de pérdi-
ci6n en oue nuierep lanzarla los inno-
vadorp*; irreflexivos, haciendo de ella 
ó un Tnari-macho. que es ridículo, ó una 
inmoral, oue es lo más fácil cuando la 
libertad del pensar, del decir y del 
obrar en ella se exajera. 
"Razón sohradísfma tuvo la tah-ntosa 
conferencista para decir que de los de-
fectos de los hombres, de los egoísmos 
y las bastardías de los híjoa, tienen Ta 
culpa principal las madres que no les 
educaron clebidamente en el hogar: 
con lo que se comprende que si In.s ma-
dres futuras han de ser mari-sabidillas, 
tribunas de mitin, agitadoni.s y políti-
caí:, abandonando por ello los cuidados 
del hosrar y la preparación de los hijos, 
«1 feminismo hará «reneracione^ iDÉAca-
linas más defectuosas que las actuales, 
T sintetizó: la asriración más gene-
rosa, el ideal más bello, será hncer ex-
celentes esposas y amantes madres que 
trasmatan á sus hijos sentimientos de 
jrwticia y hagan de la familig el resu-
men de todas las posibles felíeida les de 
la vida. 
Y eshivo gráfica, hermosa.' sublime, 
comfparan'do las hefnicittáásií de ^Far-
írarita. la meretriz idealizad.") por Do-
mas, de !Marsrarita, la reina impúdica, 
de Jnlieta v 'Mitmon. y piulo decir me-
jor, de la Pompadour y la Montesnán. 
Con la conducta bellísima de Mndaioe 
Drevfn.s. manteniendo pI ansia ie rei-
vindicación de su espaso, de M^^une 
Zola agobiada ante la tnmbp del <rran 
norplista. de ÍMbdaÉM Tolstov defen-
diendo la memoria del filósoFo ruso, de 
las mi l y mil ouc adoraron a sus mari-
dos, se con«RQrraron á la educación de 
SHA hiio.'; y se sintieron felices ^n las 
dulzuras inp,Febles del ho.Qrar. 
Esta, es 1p doctrina macTiífica. la ten-
dencia sorial m'ás importa nt "1 ni profirre-
so humano. Do las nue son encolen'es 
esposas Sjelen las nvn lres e¡f-mT>laYes. 
De las ouo lo tienen todo bajo el ama-
' do techo y" no andan por el mundo en 
pereerinación populachera, sal m los 
oiufladanos difirnoí; y los pueblos fuer-
tes. T aún suelen ser estas madres bu-
milde.s. madres de los "Washinarton y 
les Bolívar, de los Maceo y los Martí , 
transifridoras con el sacrificio de jos 
frutos de su alma en pro de la reden-
ción de sus patHas. 
Yo no conozco todavía, ôs hóroes ni 
loe serbios nacidos de la fémina muin-
cipadn qne Tiace política de barrio, que 
frecuenta los sitios del escancíalo y los 
centros de la impudicia, que sale por el 
día al trabajo y va sola, por la noche 
al teatro ó al baile, y ine consagra ;'; 
los asuntos piiblioos y á los problemas 
filosóficos y políticos, nn tiempo en que 
debía estar aplicando á sus pechos la 
boca d^l infante ó inculcanilo en sus 
hijas ideas de castidad y eu sus hijas 
lecciones*de civismo. 
Conozco, sí, las madres buenas, las 
esposas modelo, de cuyos $enos salieron 
la Borrero, las Pórtela, las Nfeto y las 
Tió. galas de la cubana intelectualidad. 
v flores preciadas 
baña. 
iociedad ca-
jOAanix X ARAMBURÜ. 
L A P R E N S A 
| Aun periódicos que, como " La 
¡Prensa,,? señalaban los campainontos 
uuñecistas colocados á las puertas da 
; la Habana, se deshacen en elogios al 
¡ Fallo del Tribunal Supremo sobre la 
Ley de Castas y al héroe d?. la haza-
ña, doctor Herrera Sotolongo. 
Nosotros no hemos tenido que girar 
ni un milímetro sobre nuestros Mes 
para encomiar la santeneia y al que 
la ha obtenido como gran trofeo de 
su batalla. 
Queda ahora el cabo que in li •,' . -
mas días a t rás . 
¿El fallo del Tribmial ¡Supremo se 
l imita ú López CalJerón ó se extien-
de también á todos los proscriptos? 
Escribe " E l D í a " : 
Queda, pues, saiieionuda, poi- c¡ 
acuerdo solemne del alto Tribunal, U 
igualdad de los cubanos, qua no pue-
de ser hollada ni escarnecida sin vul-
nerar el art ículo 11 de la ('onslitu-
eión y sin iu f i r i r herida de muerte á 
la Repúbiú-a dj Cuba. La fonesiti 
campaña veterauista, que cou la nota 
del Gobierno de Washington rdcibi'5 
duro golpe, acaba de ser enterra'!.! y 
definitivamente suprimida con t'srus 
explícitas declaraciones del Supremo. 
Nada de cubanos de primera y cuba-
nos de segunda, nada de "esos y e?;-
tos," nada de las irritantes categorín.i 
que tan salvadoras íq parecieron ñ 
•*La Discusión," ahora tan süeneiOStl 
como antes tan agresiva y lobUrtT. 
Merced á la resolución del Supremo 
las aguas recobran su niv.d y reaplan-
deee la justicia que asistía á los quó 
desde un principio rechazamos, p u' 
disalvente y por suicidas, las exage-
raciones v-.'teranistas. 
Luego " E l D í a " opina que la i . , y 
de Castas ha quedado muerta y ente-
rrada por la sentencia del Tribunal 
Supremo. 
Luegp " E! D í a " estima que todos 
los manotazos con qug los velorajps-
tas cont inúan agitándose contra los 
guerrilleros y traidores son bol-ct-ida.-
que st.- dan á la Constitución. 
" K l Comercio" es algo más pesi-
mista sobre este asunto. 
'Lscribe el colega: 
Por desgracia—nos anticipa ¡nos á 
declararlo así—el Poder Judicial en 
este caso no tiene funciones ejeé.ütí-
vas. Declara incoustitucionaies una 
ley y un decreto, y no puede aoor.lai? 
su nulidad. De ahí qtt'3 esas disposi-
ciones invalidadas, inconstiiucionaVs 
y perturbadoras, seguirán aplicándo-
se, excepto en los casos en que nue 
; vos recursos se establezcan ante el 
Supremo, ó á menos que el Congreso 
, las anule por otra ley. 
No renunciará el Secretario de Ju>>-
i ticia que á t í tu lo de veterano ju r i* -
i-onsulto abogó influyentemente i-on 
ese doble carácter por la proaeripción 
| de sus conciudadanos, que el Supre-
| mo, cívicamente, rechaza con la ley 
en la mano. No se destruirán ios ex-
j pedientes infamantes incoados; por 
¡el contrario, seguirán formulándose y 
¡ t ramitándose nuevas denuncias: y 
después de un fallo solemne, magis-
trai . ecuánime, del más alto Tribunal 
de la nación, que dice, en esencia, que 
w han atropellado los derechos indi-
vidúale* garantidos por la suprema 
Ley fnndamentai del Estado; que in-
dica, no pudiendo hacer otra cosa, la 
conducta que debe seguirse, cr-ndiu-
ta de reparaciones y desagravios; to-
do se reducirá á que el señor Lópe í 
Calderón, oficial de un Juagado, 9da 
repuesto en su destino, y á que, los 
que se hallen en igual caso, tengan 
que seguir el " V í a Crucis" que él si-
guió para obtener el mismo resultado. 
¿.Para que acordar la nulida-d de la 
I Ley. si está ya declarada su inconsti-
i tucionalidad! 
{Es jur íd ica y legalmente válido lo 
que pugna con la Constitución'.' 
I Si las proscripciones resultan io-
! constitucionales ¿quiénes son los -pie 
ilas pueden pedir y exigir sin que bie-
Iran de lleno la Ley fundamental iVel 
! Estado ? 
¿Quiénes son los que pueden prese* 
guir la nacionalización barrenan N) 
los cimientos legales de nacionalidad.' 
Por levantar esa Constitución de la 
Ique pende la República se luchó en 
!; s revoluciones de Vara y de Bairñ. 
Por defendWk en su pureza ó in: 
gridad se alzó la revolución ;e 
| Agosto, 
¿Quiénes son los que á tí tulo de ••. .;• 
I téranos, de patriotas, de regeneraio-
i res de la nación pueden conculcárla 
jcon anatemas y proscripciones conde-
¡nados como inconstitucionales por ül 
i más alto Ti-ibunal * 
• Asgámonos á la lógica, si val" ei-
I go todavía. 
La sentencia del Supremo declara 
i solemnemente enemigos de la Consli-
lución y enemigos por en le de la Re-
póldied á cuanTos prescriban y fim;-
tcn dercehos de eiudadajic^. ig, ; : > í 
ante la Ley. 
1 eional de Veteranos de la Indepcn-
! dencia, 
¡ ' ' L a ley del 13 de Diciembr¿—le ha 
| dicho el coronel á un periodista—no 
era ley de los veteranos: nuestra ley 
! era la de Seca des." 
. Miren ustedes por donde se han 
¡salvado de una muerte segura los 
| miembros de nuestro más aíto tribu-
'nal de justicia. 
Y quien dice ellos dice el doctor He-
rrera Sotolongo, que también podía 
¡ estar á estas horas hecho picaílilío. 
I Pero aun corren peligro los magis-
trados del Tribunal Supremo y el doc-
¡tor Herrera Sotolongo. 
B l ras se ha calmado hasta el pró-
! ximo Marzo. 
eiones tan maj parada como creyó en j C Y I T f í ñ C 
su principio la prensa consejadora, fcm l V | # C 
¡si obtuviese en él ferrocarril de i u - i i y | | | I % I | a T | ^ 
juez á Fez algunas ventajas. w l i l l l U U o | R | A { 
El trazado d3 esta línea había le ^ l l ^ 
! Y asar por Tazza como punto iuterme- ! Está a m m ^ j ^ 
¡dio de mayor importancia entre w i 2 en pmito la i n 8 u ^ u r ^ no^e. á 
| y la frontera argelina. Ahí sera, m - | aparato anunciador "olétnriV ^ 
dudablemenle. donde irá a enlazíi- ei ; eU ,|a HZor^1 de! ..IJotel -p^0, ̂ t ^ M 
En combinación con A apa^0 ' ferrocarril de Meli l la; y debiera acó 
| darse algo sobre el 30 por ciento de- i lma pTe(,io:<fi Andera e l é e t i S ^ 
I Dartieipaeión de uua Gompafiia eu ei j mará agradablemente la a w » ? 
traux-unte, por o.Is d i m e n s i ó n ^ ^ 
i part íeipa 
¡capital de la otra, para evitar la e ru-
! da guerra que har ían los franceses á j tintes focos eSécfcríceá. 
los intereses españoles en cuanto se .La ai;maz6)! do ]m 
penetrasen de que el trafico ^ i n m referimos ha sido c o n ^ S ' q 
de Marruecos ha de ser por la costa ; tal,lwe9 del se , <, f/rpUlda en) 
[Norte, tomando como baae comere:.il. dedica á e?te n .io ^ ^ ' ^ 
los puerto* de Tánger, de Cent* y ^ I tos y ,prá,tî < HÚmúrh[* 
Melilla. únicos habilitados para ^ Cantes viajes á los ^ta<los 5 
Ei i el Consejo Naeidiiai hubo ayCi 
otro ras anUguerrillero. 
El gene; ai Xúaez y ••!, eproñél Aran-
Ida, ave.-':.; ks ya á leü'.p.esla ¡es. tuv •> 
| ron que contener el furor de aquotli'.s 
¡«das y viento^ embrayeeidó^. 
• ¿Quién los había léseneasUua íni 
GACETA INTERNACIONAL 
Kl Congreso de los Estados Unidos 
no quiera someter al Tribunal de La 
Haya la cuestión panameña que el 
Gobierno de Colombia le propone, 
porque teme sea demasiado crecida 
la indemnización con que habr ía de 
condenar aquel alto Tribunal á la 
Gran República del Xorte. 
Esta declaración viene á ser el ro-
eonocimiento de dos cosas: la razón 
que asiste a Colombia y la culpabili-
dad grande de los Estados Cuidos, 
apreciada por ellos mismos en uua in-
demnización que consideran qua lla-
llí a de ser crecida. 
Calculé la Comisión de Asuntos Ex-
tranjeros del Congreso de los Estados 
1 nulos el perjuicio causado á Colom-
bia y ajústese á él con honradez y l i -
beralidad. 
De este modo no hace falta arbitra-
je ni habría temor de otras indemni-
zaciones que las que acusan ia con-
i ucia yanqui. 
Cuánto vale el canal, en Lo que se 
Pcfieré á su costo; cuánto A valor 
marítimo, estratégico y coinerciai: y 
cuanto, en f in . el resto del territorio 
panameño. 
Calculado todo esto en su precio 
verdadero, cual si fuese propiedad 
M ic ios Estados Cuidos pretendiese 
enajenar, y descontando el costo de 
las obras, más los veinte millones ^ue 
dieron ai (robienjo de la República 'do 
Panamá, lo que que lase, sería la can-
tidad que el Gobierno de Washington 
debiera e^refar al da Bogotá, éCtnéa 
de las excusas que tan bi -n dicen de 
la cortesía de los pueblos poderosos 
cuando á ios iébilcs se dirigen. 
Tenga por seguro ,Mr. Knox que 
á "vuelta de t e l ég ra fo" sería invita-
do por el Gobierno de Colombia, y 
por hecho damos, en ese caso, la ova-
ción y el entusiasmo con que el pue-
blo señalaría su recibiiniento. 
De otro modo, vale más qne no vea 
ni aun al representante de Odlotobhi 
en Washington, para evitar que ls 
propine una segunda carta particu-
lar (p^e. com ola primera, sería di-e a-
6a y los más ceroanos ¿ la capital del ¡ de a ^ . ^ d ^ ,íanto j J 
anuncios el 
por la gran útilidnd qae r epo^ 
íran. 
imperio. 
Pronto quedarán zaojadaí; toda* las 
dificultades Es de esperarlo así. por-
que cuando no hay prejuicios, los ne-
gocios se desarrollan por la fuerza de 
sí mismos, sin negar el tanto de méri-
to que pueda caber al representante 
de Inglaterra, que actúa en las negó- I ^ c Aldabó, propiedad del acalj 
ciaciones como fiel de la balanza. ^ ; fabricante de licores señor lvnrí<ni€"i? 
Terminado esto asunto, podrá E->- ' dabó. Oti-o leñero colocado armóní 
paña estudiar el plan de oenpac ;>n, ; raente eon A de^-rito. pertenece 4 i ' 
de que carece lury, y entregarle de • empresa La Tropical. á* la que es n * 
lleno, como decía ayer en su corres- ¡. . p e 
i pendencia Gonzalo de Reparaz. a l , . 
i desarrollo de sus intereses en Africa ! 
eos 
al comerciante 
La azotea del "Te légra fo . " se M 
pada por una consistente y bien 
truída armaKÓu, donde se íjee en l 
des letras de hierro galvanizado ] 
guieníte: Bombón Crema, Bon y I 
dais 
Bidente el conoci do caballero señor Co»! 
1 ico Herrera, el cual 1 ^ 
: Cervezas Cuhan-as. Trópica 
Blaai  
anuncia 
y al afianzamiento de su prestigio. 
¡LLEGO LA HORA! 
j TívoU y AguUa. 
\ Con la palabra " pronto" en d 
I renglón, sei^á colocado un magnífioo 
anuncio, de una casa comercial muv^ 
; iio-.?.ida. 
Zapatos franceses, de iodos colores.; Los señores Marquette y H^caberti, 
que valían antes á centén y á $6. hoy i comerciantes, banqueros y representad 
" " á luis " Sombreros de paja, últi- i tes en esta plaza, del Coffñac mejor qu« 
ma •mo<la. á $1-20. Toda* esas gan-• ^ consume, anuncian: Cogmc M u 
ffas en ' ' E l Lazo de Oro," M a n z a n a . ^ ' " y ra; Jod(>s e«tos anuncios 
de G6mez, frente al Parque. \ ̂  ÍT*nte al P*vWe ^ ' 81 «»-
i fado aparece uno. esplendido en verdad 
• j de los señores Fernández v Villanueva 
U t m m k la f i i i i w i l M É j S g a a g g a ^ f e 
Como viene. 
Sr. D. Xk-olás Rivero. 
Ciudad. 
M,uy señor mío : Me tomo la liber-
tad de molestar á usted para q'ne se 
sirva averiguar («i ello es posible) 
go por 7 1 !2 de alto. 
El amigo Cape ha logrado imponw 
un sistema de aíiumcios qne Tcunea, i 
más de las condiciones de llamar h 
atención del t ranseúnte, laa de k esté-
tica, pues es innegaMe qtie ofrecen «í 
aspecto de una con apelación smblimt. 
Cinco mil luces: este e» el númew 
•i In <> >n hala rasa 
Copiamos de i-ii Día " : 
Pues to , señar : c! ecrouel Aran In 
no piensa ahcrear, por ^ho/a. á los 
magistrados d i Tribunal ^Tlpr(5mo. 
Según el irías vehernonlc y ra lu-ai 
ido. los veteranislas. esos magistradoi 
inada han hecho tedavia (pac pu( ..ia 
I considerarse como un desacato a la 
I omnímoda voluntad dol Consejo Xa-
! Las uegooiacioses con Francia so-
i bre Marruecds navegan con t i juipo 
| bonancibic. 
Kl dedeado asunto d-* los oompen-
sA'donf.s territoriales no se ha toea-
do si::,) de pasada y la cesión q id se 
anunció por l ^paña á Francia no es 
sino en principio, sin que baya aoúer-
i do alguno (pie la legalice. 
Xo aáldria España de las negocia-
por qué motivo la corresponclemua j ̂  foeo8 ^ ; . t i r j c ^ qiae ^ t á e i i e el amm 
de España se demora de la manera | c]Rfar del ' ' Telégrafo;?' dad* la altun 
que la están demorando. Bien sabi- ¡ en se bailan dichos amiinMOB y «! 
do es que los vapores correos ameri- tamafk) de las ledras, serán rwtos á mur 
Lóanos llegan por la noche; el de ayer 
llegó, poco más ó menos, a las 8*35 
| p. m., y hasta boy á las 12'07 p. m, 
DO he encontrado corréspondencia 
!• K^paña. con la particularidad 
| que antes de esa hora he encontrado 
en el apartado un paquete de anun-
cios de New York, y de que el sobre 
de la carta de España ponía en el re-
verso el cuño qae ponen al recibo de 
la correspondencia: Febrero 22. 9 a. 
in., 1912. ismal que si hubiese llega-
do hoy. cuando no es cierto haya lle-
gado vapor alguno con corresponden. 
• ia de Europa. 
Agradeceré .señor Rivero. se tome; En la Moderna Poesía .ve han recitó-
la molestia, denle el periódico de su do los periódicos de la semana: Xuevo 
digna dirección, de averiguar quién Mundo. Blanco y Xegro, los Sucesos, 
es el culpable de que la-? cartas de Xovedades. Las Ocurrencias, Alrede-
España no se pongan eu los aparta- dor del mundo. Cuento semanal, Los 
dos Lo mismo qne el resto de la co- Contemporáneos, La Actualidad, El To-
rrespondencia de Europa. i reo. La Campana y la Esquelia. 
Esperando me dispensará este fa-! Además se han recibido las modas de 
V* r. quedo de usted atto. y s. s.. j Aíbril ¡próximo, y los cuadernos de Ni» 
Aniovio fí-vMtrres. i Cárter , y ¡las ediciones de los diarios di 
8 e. 22—11—1912. Madrid.^ 
larga distancia. 
JoseHo, como cariñosamente k lla-
man ent-i-e el comercio, se hs hecho 
acreedor de la simpatía general, pof 
sus grandes dotes morales y k serie-
dad en los negocios, debido « lo crort. 
puede contar con grandes relackmes ea 
el comercio de Cuba. 
Felicit amos a-l amigo Cape por sus 
éxitos; y, hasta la noche que contení' 
piemos el hermoso efecto que ofre^p4 
la azotea del ^ 'Telégrafo." 
P e r i ó d i c o s y m o d a s 
A 5 0 T 5 E A 5 E S ^ I T í T V T 
CUANDO SE USA 10 MEIOR SE 
EXPERIMENTA SATISEACCION 
L a G a s o l i n a B E L O T RINDE MAS, e s 
MAS PURA, e s MAS BARATA, y p o r t o d o s c o n c e p -
t o s m e j o r q u e c u a l q u i e r a o t r a . 
Llámenos por teléfono á que vayamos 
á demostrarle científicamente, que la 
N O TIENE SUSTITUTO 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C ? 
Tel . A - 7 2 9 7 
nntiKUO 
Cada pieza B. 
una etiqueta 
¿Por qoé ponerse !a camiseta por la Cábeza? 
L a camiseta B. V . D. se pone 
exactamente como una chaqueta. 
E l método an t i guo es el método e r r ó n e o . 
Desarregla el peinado y le pone de mal humor. 
El método B. V . D. es sen-
cillo, razonable y cómodo. 
L a ropa inter ior B. V . D. de hechura suelta con-
siste en una camiseta corte saco, que como éste 
se abotona al frente y calzoncillos que llegan 
á la rodil la . Ambas piezas son m u y frescas, 
pues permiten que el aire llegue al cuerpo de U d . 
Como es hecha de un tejido especial y ligero, 
y de corte holgado, en proporciones correctas, 
la ropa inter ior B. V . D . no es calurosa n i i r r i t a , 
como lo hacen los calzoncillos largos y las ca-
misetas estrechas de punto de media. 
^ d T T o r ^ t h 
£1 métado 
B. V. D. 
V . D . genuina lleva 
de tejido rojo, a s í : B . V D . 
BEST RETAIL TRADf. 
Nuestra ropa jamás tale si ti esta marca de 
fábrica. Enséñele este anuncio á *a tendero y 
él le buscará la ropa B. V. D . , si así se le pide. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y . N e w Y o r k . 
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F E B R E R O 
la botadura del acorazado "España" 
Salutac ión en nombre de Galicia á la Reina Vic-
toria---EI Arsenal del Ferro l - - -La zona indus-
trial---Talleres de c o n s t r u c c i ó n del acoraza-
do---Alto personal de ios trabajos en el Apos-
tadero---Un paseo por la l ínea del ferrocarril 




pedazo de tierra española, i ^ ^ rh ina^ 
¿onde Dios otergó el inmenso don i | ' - ^ ^ ' W ' »• d^íha maqtimaria, a te-
dfc la belleza y de la gracia á las mu-1 ;'Us del t0t'no ^e^ io i i ado y otros cíe ; 
jeres ríndese hoy ante los pies de i d^tjntcs clases, taladas, barrenas. < 
una dama que. como V. M. . á la vez i escoplos, •••te. con la partacoiari É I 
aue Reina de una nación, es Reina do i df' ni;p i íiC'a ^ a m i e n t a es movida j 
la belleza v do la gracia. i eléctricamente, ind^pc idieate ron sn i 
Dienaos Señora, aceptar nuestro i ¡*°tor' lo enal se cv.ih el paro ! 
homenaje de admiración, expresada • t<>das W * 8 » * el caso de inin: : i - 1 
de cerca la primera vez que tenemos j 2 * ^ 6 :ilfeurlí,• 
la dicha de veroa en nuestra resriún. Vls t;n"iliní1" M">" ^' llevan oons-Syas mimosas frondas r atereiopo- rr,lu,as ^ iíiS si«Qj«»tés: 
l»dâ  campiñas parecen creadas pai^. \ . (.on dpst3}>^ ^ a,"irf;:::{ "EsP^ 
qT,e la-s cruce y las idealice mía So-; ^ ^ e ^ terminadas y proba-i 
berana hermosa. Vuestra gentileza ^da^ las ^ ,•iJ,, !ía lr' ^ " t n r . 
hará revivir en nuestros campos ho-j tada n!):1 desarrolla 35G revalueio. 
aire, que moverán el herramental 
uoumático. 
Calderería de hieno 
La transformación introducida en • 
este taller, ett toda su longitud, es 
importante. 
^u^tituyó^ele roda la antigua i ' - ' 
ehumbro que era de teja, por otra i 
ron armazón de hierro y crisUilcs es> 
Tr-iü.los. • •sando con esta mejora l a t 
penumbra constante- qne antes ha-' 
bía. 
En la actualidad efectúan ira-
bajos para la MaEoeesfea de las cal-
deras que exigen las constn*cciones • 
de buinies modernos^. 
Se dedica también el taller ú fcra- \ 
bajos plomerog. y á los^ de plancha 
de hieiTo del^a.ia. la que en los b\i-1 
ques de guerra moderno^! ha verido á-
siístltair ea g'fin uarte lo que antes 
•<:ra del exd rsive ramo de earRinté-
oarco pu( Personal «del Arsenal 
j , . . . , , i r rar el diqi 
ingeauero director de eiectrioioad. \ •o\ A \ 
Mr. Wryght. 
Jefe <le dolineaeion, M r 
•lefe comer cial. Me B k 
Ingeniero director,-!) . Migi 
cliea. 
Ri desoísz ja miento tot 
on todos «n» accesortos. 
abovedado, d f bor.jiigón. 
del ca^o [ Loa puentes son cinco: i 
es de 672 ! zos, el de Lambre. el de Ba 
as. 
• siüs acidiL Mar. R. Oai 
He aqui 
tración. y c 
Corte: 
> :• d« madera para el l'o-
•amai-ote*. mobiliario, eto. 
Maquinaria 
1 herramentitl 
dotado es;^ t;í ,• 
Posee infim^ád 
grandes velocidad 
los traWij..'S de pi-
de turbina . 
*a ejécntt t 
Hi 
nes por mu 
camp 
ras de viejos y aromosos romances. 
Galicia es país que. po r , tradicio-1 dneeil> rj " ' '; 
nes de una raza—la misma que tam-i ei; 
bién las dejó indelebles en vuestro i . 11188 se. f 
riorioso país natal—adora v dignif i - ! :>inas p ; ' ' 8 1 i • ' - 'se eonstrtiven ai ca en la mujer como compauera, co-. -.r 
mo selecta criatura en quien el Su- + 9J?Bta Sada 
premo Artista vinculó la ternura v J ea la 
la belleza, como t r o q u é augusto, en 1 , 1 ; a í T o 1 ' - f 
del centro 1.200 
fuerza que pro- ¡ 
âs ocho 1 ni'1:i- i 
15 500; 
«1 que se perpe túa el género huma- l_ ' . , 
no. Y ante vos. gentil Reina y Se-, La ^ ^ ^ ^ de ¡as 
fiera, concreta todo ese intenso culto.! co se#ra de 4'00<) Gabfilk)s-
ofr^ciéndosb) junto con la adhesión i * Taller de galvanización 
que os profesa como copárticipe del En la a-funidad so están Canstni-
Trono 'de las Erspañas. 
Desea tanx sólo este vetusto solar, 
ruya historia do lealtad no ha sidn 
yendo también, las que han de mon-
tar los 21 destroyors. Cada una dos-
arroüi irá mil revoluciones, v eada 
superada por ningún ^otro país, que j fjuetr() tendrá de Ríer^a ti.nou i-aba-
os dignéis pasaran él vuestros her-i i!os 
pSOs ojos y reparar en el afecto que Rste arsenal carecía do este impor-
os ofrece, para que, al dejarlo tras nn 
tan rápido viaje, llevéis nn recuerdo 
amable y os sintáis complacida con 
tante taller, y fué construido de tm.--
va planta en la parte Este. 
Se le destina al galvanizado de to 
k idea de volver á él. pensando w \ ¿OH los herrajes, numera unir;, de 
que para Vos y vuestro Augusto es 
poso tienen los corazones orallegos 
un lugar de acendrado amor. 
(De <;La Voz de Galicia.?? de La 
Cornña.) . 
E l arsenal de Ferrol 
Pnede decirse que la zona indus-
trial está doconocida. tan grande fué 
la transformación que en ella se ha Íie.. 1)Jira e] 
aerado. Mroüsis. 
Describe un te.-nu-o en la siguiente , Central eléctrico 
forma algo de lo más saliente y dig 
evilar en éstos la oxidación. 
Contiene un enorme hafn». en el 
<ine hay constantemente cincuenta 
toneladas do estaño, funcionando los 
bomos día y noche, para que esta 
enorme masa no se solidifique. 
Para los trabajos de. índole más 
delieadíi acaba de levantarse de 
nueva planta, y renniuarso otro ta-
)r la Blee-
ser conocido; 
Taller de montaje 
Instalóse en la pâ te Sur. y tiene 
montada.s tres calderas tipo Habi-t.-dc 
y Wiléox, con rransformadoi-es. ron-
En este antiguo edificio se efectúa- in ,^ , :nz y ;if"m/ls V™\>™ 
ron tales reformas, que casi puede! ^ T ^ t J ™ ? * 
decirse que fué reconstrnido de nue-, t ra l - , ^ ^ «ailer ^ e i ^ t n c i d t ó 
vo, hasta, ta l punto, de habérsele co-1?11/'1 í,i,f" ^ { ^ ™ * * * ^ 
locado en toda s „ longitud grandes i ,,;U,,.S P ' - .M-; dei esta ¡ndob-. y a cu 
columnas de hierro, para soportar 
los railes por donde circulan dos po-
tentes grúas eléctricas de fabricación 
nacional, capaces de levanta^ 50 to-
neladas cada una. 
Ua maquinaria que tiene instalada, 
ŝ toda ella modernísima, y entre la 
misma existe uno dé los tornos ma-
yores del mundo, cuyo precio ascen-
¡ p M 1Ó0.000 pesetas. 
Este taller está exclusivamente de-
yo cargb están los motor 
3rado de esta factoría. 
Monturas á flote 
Bate taller, que es nuevo, fué ins-
talado igualmente en la parte Sur. 
Froveyñse de herramental no.-
(lenni. eonsistent" en barrenas, tor-
nos, taladros. e¡ 
Anexo á este, tal leí- Se está lovan-
tsádo otro, destinado á La maquina-
ria necesaria, para compresores de 
aparatos de gran préeision, y otra, 
[•ara la oonfeceiéii de ber^aiuieja'tefl 
especialeSi 
Sxásten. asimismo, d ts nuevas 
•rrúas de treixtta toneladas cada titia, 
para la maniobra de todas las cons-
t ruecionéSj 
Fundición 
En este taller se introdujo un nue-
víi sistema ¿-ara el mokleado de gran. 
deiB pieaas, y on̂ Vos hornos, insialán-
dose '. n cubilete de gran diüiensic'.i!. 
con todos l¿8 aparatos niodcrnos pa-
ra la fu,: ii'-iéin de hierro, para ei-
lúodroa y 'iras enormes piezas, has-
ta veihre toneladas cada una. 
Mo:lelos y calderería de cobre 
Al primero de los citad.;s talleres 
se le proveyó de heiramental nuevo, 
para facilitar mayor rapidez en 1 »s i 
trabajos. 
1̂1 de e¡il lereria snfri('i gran iraus- , 
formación, en -la transmisión prin.- -
pal. Esta hallábase antes instalada' 
en el centro del piso, y fué elevada 
á una altura proporcional, á fin a© | 
dejar más espacio en el taller para 
los trabajos. 
Se aunientaron. además las máiiui-
!ia> aecésariafl \nwn curvar los tuboc 
y preparar las bridas para los mis-
Instah'is.̂  lambién una estantería 
de hierro par.-i álmacenar los i abos 
lisios. 
Fojas 
Hadieíd es la reforma que se uola 
en este taller. 
Desaparecieron tojas las antigaas 
fraguas, instalándose tipos inoderuos-
con nuevas eampanas y ehimeiie;os. 
Se inutilizaron asimisnio los mar-
tinetes antiguos, susti tuyéndolos por 
lies QUevoS, i n f i d o s neumática-
mente. 
La fuerza aproxiina.bt que tienen 
és dé 356 hiles, de 500 y de Tóo. res-
peel ivailléllt-e. & 
Alto personal 
Bístán ft] Trente de fcOS trabajos que 
se llevan á calió en e! Aipostadetro, 
las pi-rsoini lidades signi-oií i -: 
Kepresentantes de la Soeied;; | 
l'eifrgado. 1). Miírüel Aguirre. 
Director-jefe de trabajos. Mr. Ar-
i chihal John Cainpbell. 
.¿hi persoi 
>. lomas de Zubin 
de Zubiría. 
te, D. Zviaüuel Anuís . 
•tejeros. JD. histanislao L rq\i..<o 
la. D. Feru.-.ndo de l a t i r á , don 
Uí'.ria. de •.••'cháva-Tí. D. Ktvi-
- Sa'.rústegtii y Ba:ric. barón 
t rús tegu i : D, ly:.>ac;-- de Xorie-
. Javiev C4il y Beceiril. ' .Mr. A l -
^ i cke r» . Mr. Basil Zaharoff. 
es gerentes. D. .\'i-(.i;'»s 
3. Adolfo Xa.arrete. 
E l barco-puerta 
co los buques qre se hallad dentro 
del dique para su reparación, pinta-
. ' I .. es necesario impedir la en-
trada del ¡Mar. convirtiendo el dique 
en OS tTMO cerrada, dentro del eral. 
na ve/ extraída el agna que con-
tenga, no podrá penetrar de nuevo, 




lo en loa 
de bombas 
...difieio. que quedará 
i de Marzo próximo, 
det rás del muro Xor-
s^eo número uno. 
•a que se instaló es 
p']a figv.nin dos grau-
ineipal ís con su ma-
iuem de drenage con 
* v i A i * 1» uñ-
adamente 
na. (':' áéi 
ida inele-
v jo» metros, respeetivamenr^. 
La obra más notable de toda la l i i 
debida al segundo jefe de la prim 
i ión de ferrocarriles. Don FVi 
tiuti^rrez. es el pontón del kilóm< 
2fi, que comprende, bajo tres t ra 
ppralKdi -os. el cauce del río, el do! 
lino y una servidumbre del camino 
carro. 
Sobre él terreno que ocuparán 
estaciones, •'daváronsp esta -as con 
tulos con el nombre del iu^ar. » 
Los andenes ouc se construyeron 
Ferrol. Puentedeume y Betanzos^ (j 
bio.) son provisionales, deshaciém 
• <-iftsnnés de! rtet& 
Fd tray^-TO más largo es el que •< 
entre la estación de Beianzos y la 
! Miño. mi<liendo 10 Idlómetros. 
E l recorrido toral naide 4-2 kiló 
i I ros. 
E l ensanche 
Mr. ( ^portantes, 
clavados sobre 16 tranesas y % tira-
fon df>s cada ivno. 
Los asientos de la vía son de balastr q 
con las ennetas y tri-ttclieras labrada* 
á p^rfeeo.ión. 
Txis ingeniei*os señores Gañía Briz, 
Aíarcón. el ayudante señor Vrllaaanil y; 
el repTesentante, señor GoníDédez. im-
provieamn todos los dietaLles del ser-
vicio de explotación, adiesfcraado á loa 
guarda-agujas, designando capataces, 
En este ensanche, hay construidos ^reros, guardabarreras, knpcmi&idofMi 
sanehe, frente á ios talleres de n;.-
ipiMiaría, fundición y otn v 
VA relleno eieeM adu en dicha pan*-
te asciende á 1-3.000 metros enadra-
ilos. 
ya. doci hermosos muell 
está terminando. 
A los niisnios atr;i -aran lo 
para sn ainnainento. 
Los que trabajan 
buques 
Los obre>ros españoles qn*' t ra'oajan , 
t i tt. y eso. solo >-uando convenga, j en la zona industrial del magnífico 
Hay van .s sistemas para cerrar el astilh-ron ferrolano. á excepción del 
dique y ds ellos fué elegido el de un | los maestros y capataees. son: 1.44!) 
váao flotante que puede echarse á pi- claisifivados por el orden .•siguiente: 
que exactamente eneima de una ra-
nina que corre de babor á estribor 
en el amedjqwe. 
Las dimensiones principales son: 
longitud máxima 31'90 metros: altu-
ra 1.T25. y manga máxima S*20 m. 
La sección longitudinal es seme-
jante á la transversal del antedique, i á Ferrol. 
Operarios. TÓM: alhañiles. 5: pinto-
res. 4Í<: peonef!. 440. y aprendi-
ees. 2(H). 
E l ferrocarril de Betanaos á E l Ferrol 
E« inverosímil eónio no kc ha llega? 
do ya á recibir esta J ín^a de Betanzoi 
mía enoi*me labor, 
; Lástima que todo este <*ci>w» y qneckl 
otra vez paralizado y muerto el día 1t 
abandonándose la línea hasta que el Tro-
bierno resuelva! 
La. arcada de íá estación de la Mag-
dalena, con los escudos de Betanzos y 
La Coruña. resulta muy vistosa. ^ 
T'ambién es elegante y artística la 
marquesina, de la estación de Fer ro í , 
so btv eayos ipostojÉ habrá de oonst,ruyr«4 
La estación f-utira. y en donde las au. 
toridades .«wlndará-n á Jos Monarcas. 
ó >ea nn trapecio con la base mayor 
ái riba, y los ángulos inferiores ro-
don-deados, para facilitar la salida 
de la ranura ó batiente. 
Puede a.-segnrarse que es la más lu-
josa do K-jpaña. Parece un salón, por lo 
cómoda, lo limpia, io perfecta. 
iProbáronse los puentes con máqui-
La sección transversal es triangu-j ñas de 1.300, los rnayoi^s que posee 'la 
Compañía de4 Norte y que mañana 
prestarán la doble tra ••dón á los trenes 
eon una admiraWe rcsitltado. 
Hay cuatro túneles, también re.-o-
iKKddas y probados <:on éxito: el de 
('.-istro. de 200 mei de longittid: el 
de Betan/os de -l<>0: el de San l'nnl.i-
!eón de 300: v el de Liuiodi'e. de 400. 
lar. en el flotador y cuerpo alto. La 
máxima, corresponde al Qétad ftr. 
RI calado .será de tí'60 m. 
( orno se ve, el barco puerta cons-
ta de tres "cuerpos. En el inferior se 
aloja el lastre qptfe pesa 300 tonela-
das. Ba y *itá hecho con hor-
migón de cemento y hierro. 
í>te lastre tiene por objeto d«rl( 
estabilidad al conjunto cuando esté 
á flote, y asegurar su descenso ver-
tiealmente en la ranura antes men-1 
eÍ4 nada. 
En el espacio ei)nipren;Hdo entre j 
la cara alta del lastre, y la cubierta ¡ 
del cuerpo bajo, ent rará el agua l i -
bremente por unas aberturas perma-
nentes qne lleva en el costado qnie 
mira al mar. con objeto de disminuir | 
el desplazamiento de dicho espacio. 
Dentro del'flotador, y cerca de los 
extremos, hay dos compartimientos 
formados por dos mamparos, y por 
el forro exterior, loa cuales (onstitn-
í yen loa tanques de inmersión de ea-
j hida de 30 toneladas de agua salada. 
entrando ésta por cuatro válvulas 
! 'j.aniolo-adas desde la cubierta alta. 
! BatOS tanqnes. eonio su nombre in-
| dica. sirven para echar á piq.:e el 
DisDensaris "La Cariaaí' 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de is 
personas buenas^ y caritativas. Nece-
sitan alimentos, iropitas y cuanto p -
da próducirle* bienestar. ¥A Dispen-
«ario espera que se le remitan lechd 
conden«ada. aiToz, aziicar y algan.i 
ropíta, y calzado. 
T)ios p remiará á las personas q i u 
no olvidan á los niños desvalidos. 
Ll Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal. Baba-
na número 58. 
DR M . D E L F I N 
E ¡ " B o l e t í n R e s u m e n B i b l i o g r á f i c o ' 9 
q u e p u b l i c a l a L i b r e r í a C E R V A N T E S c o n -
t i e n e g r a n d e s n o v e d a d e s . 
P í d a l o á R i c a r d o M e l o s o , Q a l i a n o 6 2 , 
A p a r t a d o 1 1 1 5 , T e / e f o n o A - 4 9 5 8 . 
S e l e e n v i a r á G R A T I S . 
U 1 7 H J T X T l ? T ^ T / ^ f 4 L O S M E J O R E S C I G A R R O S . E s p e c i a l i d a d en los exquisitos de arroz. A c a b a n de recibirse nuevos modelos de 
V I I l \ | l l \ 1 i I / \ re loÍes Pared» í ^ u r a s de biscuit. juegos de c a f é y de refresco, relojes planos, preciosidades en leontinas y multitud 
j L > J l T J L J . 1 1 J L J L 1 V - ^ X J L i L de objetos m á s que se estaban esperando ¡ H a y que aprovecharse de ellos! S e canjean por muy pocos cupones. 
C 314 
Él 
P A N A D E R O S : 
T o d a clase de maquinar ia para panade-
r í a . — A m a s a d o r a s , divisoras y sobaderas 
de pasta, sacudidoras de sacos, cernidoras 
de harina, etc., etc. :: :: s :: :: :: 
DIRIJANSE A B Ó N I N G Y C i a . OBRARIA NUM, 16. ESQUINA A MERCADERES, H A B A N A 
i 
57 ¡iialocrradi. eoaá tú quiera 




• lado la severa crítica, armadn punta raí 
je nblaneo? Y yo. ueoio. -reía quecsia- m 
Ibaa absorta caicuian io loa p.m^os qno áé 
I necesitaba •r.na de loa I Pea « « mter- mi 
minable tapiz. , J^baua'. ;Juraua! No 




T O M O I I 
Se rerxie en la Ubrerla d« Cerva/ttes, Ga-
Uano cas? esauir.a í Xeptuno. 
(Continúa.) 
—Ahora bien, blanca esfinare—dijo 
volviéndose hacia Liana—dame un 
buen fionsejo , Bb qué podré emplear el 
íi'Mnpo en Sciiouwerth cuando tam r n 
fenya abandonado mi secunda mujer ^ 
— Xo bas tenido minea la tentación 
de escribir'.' 
- cQué di.-es. -Tuliana?—cxelamó re-
tror-ediendo algunos pasos y mirando, 
todo sorprendido, á su mujer: ¿. preten-
«*s que me meta á litei-aío? 
—Si tienes sobre este plinto la mi-snia fes ea 
opinión que mi madre y el .Mariseal. tMá& 
e8a proposición debe en efecto serte .^-ida 
desagradable; pe™ si n0 es a'sl- ''rc0 '" r 
M "" ao be dicho ninsrún disparate. pm> tm j-
w uarra^iones son p i n l o r ^ a s e inte. -
',esaDf>. j s^gnn todas apariencm- tin pa 
dfihei QS(Jri)jii mejor au^ ha-bias- m ô í 
A.qufl hombre aso^-Uinbrado d .a na-lai 
^^Tiiajión. y tan Harto ds iíjo^a oaJ0 --̂ ^ í 
los y s? sonrojó al «ir â fû l j m p o • paiaDi 
^•Algijuas veces se Bje ña ocurr id^- cartas 
«6n.tinuó diciendo ella—escribir lo que| han podían acarrearle perjnieKW incal-
toiitabaA mip«fraa iomá'bamos el té. .enlabios. A 
udo vaya .i saldré 
iré pronto. Kl i 
viajé va á >«*ñal 
té Míiinan gí 'ii i 
1« ..Al ¡ 
al dia siíruioiit.' rnie 
eeú foera <.le laa 
> el servir ;'¡ una 
la por mí marido. 
á tu pa- > - . maraaa, 




tío me prohima 
HStfes, q"ir ú íP 
so hacia •-Ha, porque no me lo pemifci-
ría An4íi y suplícale que t*Bfa t<>4a"!a 
un poeo «a paíienc^a contigo, y taanbién 
oonnii^©, hasta que todos nos repare-
mos. 
—| Pero ú yo me voy i.-ou ella!—ex-
rlamñ León nbra/.ando á Liaiui.—C'innt-
ti£.*a ? .<^ i* pnede *d la Cerne <U- Bó-
Mû Ho. â Obcbo asas lo que pije 
éé í imaginarte. En caso ne íesaho. ha-
rá qi)o la Duqaesa le ayude. Pero ,dn 
embai'C'o. no pienses en salir de Sebón-
vo nir» PJTTO 
):a pr.-par; 
(i,.*deru»ii" 
uar, agrego hiiih1 
•ndaba esta 1 ñora 
O I A K I O DE L A MARINA.—Edraóm la tardo.—Febrero 23 de 1912. 
NOTAS PERSONALES 
Salvado 
Después de luchas erueles en in-
terminables noches de angustia y de 
zozobra; tras la ansiedad de quienes 
ven al hijo querido en peligro de 
muerte, sin que haya otra esperanza 
que el tesón de la ciencia y la bondad 
inagotable del Cielo, nuestros distin-
guidos amigos los señores Manuel 
Alonso y Rosario Lugo, recobran la 
perdida alegría ante la santa pala-
bra del médico que, declara a! ado-
rado hijo en plena convalecencia. 
Una fiebre tífica, tenaz y rebelde 
postró al inteligente "Manuel i to , " y 
el tierno infante estuvo en peligro de 
muerte durante muchos días, ensom-
breciendo el alma de aquellos padres 
que de cooitinuo examinaban t 'l pro-
greso de la enfermedad, pues un des-
enlace funesto dependía tan sólo de 
una ó dos décimas de alteración en la 
fiebre que consumía al enfermito. 
Con los cuidados paternales vela-
ba la cien-fia, representada en este 
caso felicísimo por el doctor Euge-
nio Albo, notable facultativo que 
puede contar con orgullo, entre sus 
éxitos indiscutibles, el alcanzado con 
"Manue l i t o " Alonso después de cin-
cuenta días de una lucha tenaz, sin 
cuartel, entablada entre las acechan-
zas del tifus y los recursos con que 
1 ocombatía la profunda ciencia del 
rtoctor Albo. 
De todas veras felicitamos á los es-
timados amigos que ya en su casa 
del Vedado reeobraron la perdida 
calma; felicitación que hacemos ex-
tensiva al reputado médico que supo 
arrancar de las garras de la muerte 
al " t i r anue lo" de un hogar todo di-
cha y amor. 
los estáblecimieItos 
Los establecimientos de comercia 
t end rán que cerrar mañana. 24 de Fe-
brero, por ser día festivo, al igual que 
el domingo. 
Las barberías son las únicas qna 
podrán estar abisrtas mañana como 
de costumbre. 
POR U S OFICINAS 
PA-LACIO 
E l señor Presidente 
Hoy como ayer, y por las mismas 
causas, el señor Presidente de la Re-
pública ha permanecido en sus habi-
taciones particulares. 
E l doctor J. Cañizares 
Para saludarlo y enterarse del es-
tado de su salud, hoy visitó al gene-
ral Gómez el representante señor 
García Cañizares. 
Recurso de alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se ha recibido el recurso de alzada 
eslableri I por el letrado don Pedro 
Herrera Sotolongo. á nombre del 
abogado Sr. Barrueco, contra acuer-
do de la Secretaría de Obras Públi-
• as que lo declaró cesante de su em-
pleo de abogado consultor de la 
"lisma. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Herido 
Según noticias recibidas en la Se-
e r d a r í a de Gobernación, anoche fué 
erra veniente herido en el central 
"Providencia," término de Güines, 
el blanco Juan Pomiño. por el de la 
propia raza Antonio Vázquez, que 
fué detenido por la Guardia Rural y 
conducido á la citada Vi l la , junta-
mente con el herido. 
la a l 
los vecinos de la Habana para que en 
galanen con la bandera nacional sus 
casas. 
I . O I N G I N 
puse ¿oms si m 
JénmU'* 37 A. a l tas 
Tel*íMio Telcsrato: Tetdonairo 
A n a r t a é » 
QUERER ES PODER 
Si no se tiene hora barata, es por 
que no se equiere: En el Bosque de Bo-
lonia hay relojes de plata fina, escape 
de ancora, tamaño plano á fres pesos 
veinticinco centavos; de nácar, con es-
fera de nácar, forma elegante, máqui-
na ancora fina, montado en piedras, que ! 
constituyen la novedad del d ía ; Botón ' 
reloj, de plata, para llevar en el ojal! 
del saco; son una •preeiosidad. Hay asi-! 
mismo otra, novedad en relojes plata j 
nielada formas elegantes, planos, de to-1 
dos tamaños, con máquinas de prime- : 
ra garantizadas. 
Véalos el público en las vitrinas del j 
Bosque de Bolonia, Jugueter ía predi 
ifeéta de las familias de la Habana. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " H A L I F A X " 
Procedente de Key West, entró en | 
puerto esta mañana el vapor inglés i 
" H a l i f a x , " con carga general y 120 i 
turistas. 
E L " B A L M E S " 
Este buque de la compañía de Pini- ¡ 
líos é Izquierdo,' ' llegó hoy .por la ma-
ñana. 
Procede de Barcelona, puestos del 
^íediterráneo de España, iCanarias. 
Puerto Rico y 'Santiago de Cuba, 
Trajo para la Habana 110 pasajeros 
y 3 para Miatanzas. 
Ivos pasajeras que venían en primera 
son : 
T>on Jorge Artiaga Varona, acompa-
ñado de su esposa, señora Ana A'lvizu-
ri. 
Don'Rigoberto Ramírez, comerciante 
de Santa Clara, á quien acompañan su 
esposa, doña Antonia. P>hevarria y su 
hijo Miarlo. 
F A L L E C I D O A BORDO 
El día 11 de Febrero, durante la tra-
vesía de Las Palmas á Puerto Rico, fa-
lleció el pasajero Pedro Faner Mezqui-
do, de 33 años de edad, cubano. 
Padecía de tuberculosis pulmonar. 
En paz descanse. 
M A L TIEMPO 
Durante la travesía, navegó con muy 
mal tiempo el "Balmes," especialmen-
te á la salida del puerto de Cádiz y al 
aproximarse á las costas cubanas. 
Xo hubo que lamentar, por esta cau-
sa, accidente n i avería alguna. 
Mr. W. K A Y W A L L A C E 
En el vapor inglés Halifax, embarcó 
hoy. el segundo secretario de la Lega-
ción de los Estados Unidos, Mr. W i -
lliam Kav AVallace, 
E L M A T H I L D E 
Este vapor noruego entró en puerto 
esta mañana, procedente de New York. I 
con carga general. 
E L KILSYTH 
Con cargamento de carbón, fondeó ! 
en puerto hoy. el vapor inglés Küsytk, 
procedente de Xewport New, 
EL H A L I F A X 
Para Cayo Hueso salió hoy el vapor! 
Halifax, llevando 101 pasajeros. 
E L EXjCELSIOR 
Procedente de Xew Orleans, fondeó j 
en puerto hoy. el vapor americano, Ex-
< ' " j - , trayendo f-arg» y pasajeros. 
l e v e " 
En el centro de Socorros de Casa 
Blanca, fué asistido anoche Juan Ca-
macbo y Ríos, vecino de Amargura 147, 
de una herida contusa en la pierna de-
re -lia, la que se causó al dar una <-ai-
da. t-n los muelles de la Habaim Cent.ral. 
SECTIETARIA DE HACIENDA 
Liquidación de cuentas 
Ayer se reunieron en la Sección de 
Pagadu r í a los comisionados por la 
Secretaría de Hacienda, la Interven-
ción Ueneral y el represntante de la 
"Cuba Company." para revisar las 
cuentas que por servicios de trans-
portes de viajeros, carga J correspon-
dencia presenta dicha Empresa al 
Estado, cuya cuenta se l iquidará con 
los dos plazos de la subvención de 
los 30.^0 kilómetros de vía construi-
dos recientemente por la referida 
Compañía. 
Practicado el examen de liquida-
ción de las cuentas, resultó el Esta-
do deudor á la Compañía por la can-
tidad de $494.53 restautes de las dos 
anualidades nfre completan 51 mil 
650 pesos, cantidad que alcanzan las 
cuentas presentadas. 
E l Impuesto 
Por el señor Juez Correccional de 
Cienfuegos, han sido condenados los 
señores M. Alvariño y Compañía, co-
merciantes de Palm ira. á la mvlta de 
$50b-QÓ, pairo de $36-00 como indem-
nización civil y decomiso de las mer-
cancías ocupadas, como infractores 
del Decreto 665 de 19 de Junio de 
1908, del Gobierno Provisional. 
Sobre unos terrenos 
El representante señor Sartorio es-
tuvo esta mañana en la Secretar ía de 
Hacieuda, gestionando que se anule 
la inscripción hecha á favor del Es-
tado de los terrenos sobrantes de las 
haciendas "Candelaria" y otras, en 
Holguíu, 
Nombramiento 
El señor Luis F. de Sed. que ve-
nía desempeñando interinamente el 
carero de Inspector Provincial de Im-
puestos de Santa Clara, ha sido nom-
brado en propiedad. 
Renuncia retirada 
El señor Andrés dad Valle ha reti-
rado la renuncia que presentó del car-
go de Administrador de la Aduana da 
Hat abanó. 
Entrevista 
Les señorea Vaugham y Olabarri.1-
ta. Presidente y Vicepresidente del 
Banco Xacional. se antrrevistarou 
ayer con el Secretario de Haciend?. 
E l señor Olabarrieta volvió hoy á 
entrevistarse con ¿] doctor Martíné?.. 
.Dícese que dichas entrevistas están 
relacionadas con la circular pasada á 
los Bancós prohibiendo estampar ga-
llos y contraseñas en los cupones de 
la Deuda Interior. 
S3CRETARIA DE JUSTICIA 
El señor Giberga 
E! magistrado del Tribunal Supre-
mo Sr. Octavio Gibarga, celebró esta 
mañana una entrevista, que duró ma-i 
de una hora, con el Secretario de Jus-
ticia. 
E l señor Gibarga fué el magistrado 
ponente de la sentencia dictada de la-
raudo inconstitucional la Ley de Cas-
tas. 
Evaristo EstenOz 
Esta mañana visitó al Secretario da 
Justicia el general Evaristo Esteno/, 
presidente del partido independiante 
de la raza de color. 
Se t r a t ' de las versiones qua han 
eirculadn en estos días sobre un movi-
miento d*3 los miembros de esa parti-
do en Giiantánamo. 
ASUNTOS VARIOS 
Los Emigrados Revoluciónanos 
y el 24 de Febrero 
.Mañana, á las cuatro de la tarde, se 
efectuará en el Par iue Martí, un mitin 
dispuesto por la Asociación Xacional 
de Emigrados Revolucionarios Cuba-
nos, para conmemorar el grito de Paire. 
Harán uso de la palabra los señores 
Fernando Pigneredo y Socarras, Fran-
cisco María González, Francisco Cabal 
Flores y doetor Teodoro Cardenal que 
hará el resumen. 
N E C R O L O G I A 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
hondo pesar á una familia amant ís -
ma. el estimado caballero don Grego-
rio Palacios y Mustelier, hermano po-
lítico de nuestro amigo particular don 
Antonio Colas. 
Cuéntase entre sus deudos otro ami-
go nuestro tan querido como el señor 
Pedro Diazmart ínez. 
Reciban todos nuestro pésaihe. 
D E P R O V I N C I i í 
H A B A N A 
DE CAMPO FLORIDO 
Febrero 18. 
Al Sr . Administrador de ^os 
Ferrocarriles Unidos 
Llamamos la atención del señor Admi-
nistrador de los Ferrocarriles Unidos acer-
ca de lo necesario que es colocar una mar-
quesina en la estación de este pueblo, pues 
cuando llueve todo el pasaje se moja al 
atravesar el andén para tomar el tren 6 
viceversa. Como se trata de que el públi-
co no sufra las molestias de la lluvia ni 
los rigores del sol, esperamos que con la 
actividad y celo que le distinguen al se-
ñor Orr, atenderá esta indicación. 
Alumbramiento 
E l venturoso bogar de nuestro estimado 
^migo Santiago Menéndez se ba embelle-
do con la venida al mundo de un hermo-
so niño. 
Reciban, tanto él como su apreciable es-
posa la señora Pilar Rogí. nuestra felici-
tación por el feliz ' alumbramiento. 
E L CORRESPONSAL, " 
P I N A R D E L R I O 
DE ARTEMISA 
Febrero 19, 
Toma de posesión 
En atento escrito de esta fecha nos par-
ticipa nuestro particular amigo señor Al-
fredo Valdés, haber tomado posesión del 
cargo de Juez Municipal de esta vill.i, 
para el que fué nombrado por decreto pre-
sidencial del día 8 del corriente mes. 
Que tenga acierto en el desempeño del 
mismo son los mayores y más lógicos de-
seos de sus convecinos. 
E L CORRESPONSAL, 
M A T A N Z A S 
DE MANAJANABO 
Febrero 16. 
Este naciente caserío cuenta ya con una 
Casa Cuartel para la Guardia Rural, cons-
truida de tabla y tejas, costeada por los 
vecinos del barrio y cedida al Estado. 
Esto se debe principalmente á la inicia-
tiva del Cabo de la Guardia Rural Manuel 
Morales Pérez, quien siendo Jefe de este 
puesto y teniendo por Cuartel una casa 
de guano, que había cedido gratuitamen-
te por el tiempo necesario el comercian-
te de este barrio Manuel Canto, concibió 
la idea de construir un edificio y aseso-
rado del señor Canto, del señor José A, 
Pedraza y con la ayuda de los vecinos to-
dos, no descansó un momento hasta ver 
convertido en realidad sus propósitos. 
Los vecinos conservan un grato recuer-
do del cabo Morales por su celo y activi-
dad, pues con sólo cuatro guardias que 
tenía á sus órdenes, limpió de rateros á 
este barrio. 
Elevada la categoría de este puesto, al 
mando de un sargento, verían con gusto 
los vecinos el ascenso del cabo Morales 
para que sigo siendo el jefe del m\mq. 
Su hoja de nueve años de servicios y tres 
de cabo sin lai más leve nota desfavorable 
lo hacen acreedor al ascenso inmediato. 
Me adhiero al buen deseo de estos hon-
rados vecinos y pido al Mayor General Jo-
sé de Jesús Monteagudo el ascenso áel 
cabo Morales. 
Domingo Canto Gómez. 
S A N T A C L A R A 
DE REMEDIOS 
Febrero 19. 
;Y sigue el mal tiempo!. .. 
Mientras yo ténga necesidad de poner-
me el abrigo, ei tiempo no anda bien. 
¡Qué va! 
¡Decían que era jarana! Pues llegó la 
temperatura por estas latitudes á 5". ¡Cin-
co grados! 
L a cañana habrá, mejorado en rendi-
miento; pero el mes de Febrero ha sido 
un mes rudo, no sólo en Cuba, sino en 
el mundo todo. ¡Un diluvio! 
Lean los cables y verán cuánto nau-
fragio, inundaciones, temporales, nieves, 
desboidamientos y mil calamidades hubo 
por ahí. ¡Qué mes! 
¿Será porque es bisiesto? 
E l distinguido y muy querido Adminis-
trador de Comunicaciones de esta ciudad, 
señor Pelayo Henada, ha sido traslada-
do, por ascenso, á Caibarién. 
L a vacante que ha resultado, la ocu-
pará el consecuente é incansable liberal 
señor Primitivo de la Carrera y Socarráo, 
que tanto ha trabajado en defensa de t.u 
partido. 
Le felicitamos por su nombramiento y 
le deseamos mucha suerte y acierto, en el 
desempeño de él. 
Al amigo "Chano" le contesto dicién-
dole: 
— L a costumbre de sentarse con las 
piernas cruzadas impide la circulación de 
la sangre en los miembros inferiores, y 
es algo peritonoidea y groseritis. 
Además es una de las causas predispo-
nentes de las várices y á,e la embolia. 
—No cruces las piernas, Chano, 
ni en invierno ni en Verano. 
Aquello que se dijo de que "había anar-
quistas en Remedios," resultó una broui;i. 
Parece que allá por la "Frescura," si-
tio distante de aquí tres y media leguas, 
quisieron subirse á la "predicadera," dos, 
6 tres apóstoles de esa doctrina, que uo 
son partidarios de la moliend^. 
Pero el Prior del Convento, en traje ñr 
Guardia Rural, les dijo que no entendí;!, 
de latinese ni de sermotes, qup lo deja-
ran para la Cuaresma 6 para la Trinidad. 
Y ellos lo dejaron. . . 
A Capablanca, el insigne ajedrecista cu-
bano, le tenemos en Caibar iéu . 
Se le hizo un gran recibimiento, como 
él se lo merece. ¡Aprieta, chico! 
L a "Colonia" le obsequió con un sun-
tuoso baile, que resultó muy concurrido. 
E l "Liceo" le dió un banquete en el 
que tomaron parte las más prestigiosas 
personalidades. 
—Eso, y muchísimo más 
Capablanca se merece, 
. •como diez y tres, son trece. 
Mi querido amigo, el conocido periodis-
ta habanero señor Carlos Claudio Gárate, 
hijo de este pueblo, me ha honrado ayer 
enviándome su esquela de matrimonio, 
que le he agradecido en el alma. ¡Ya 
lo creo! 
Se ha casado con la joven y elegante 
habanera señorita Hortensia Villageliú, y 
han fijado su nido de amor en Prado 49, 
altos. 
¡Muchas gracias, amigo Gárate! 
Te deseo una perpetua, y siempre f-n 
plenilunio, luha de miel, sin menguantes 
ni eclipses. 
¡Sé muy feliz! 
Ayer empezaron los tres días de juerga 
y bulla, que preceden al "miércoles de 
ceniza." 
Después vendrá el "memento homo" 
y nos impondrán en la frente la ceniza. 
Viene !a época de comer lisa y bacalao, 
lentejas y verduras. ¡Vegetariano puro! 
¡Arriba con la Cuaresma! 
— Y váyanse preparando las señoritas 
para decirle al cura ciertas cositas. 
Si llegan á la Pascua sin confesarse 
no pueden, de seguro, matrimoniarse. 
Facundo Ramos. 
CABLEGRAMAS Dt i A PRENSA ASOCIADA 
VIA ESTADOS UNIDOR 
D E H O Y 
L A PESCA D E L PEZ ESPADA 
E l pez espada es uno de los más di-
fíciles de pescar, y á esto se debe su 
rareza eu el mercado, no á la calidad 
de su carne, que algunas prefieren á 
la del atún, con la que tiene cierto 
parecido. La dificultad dapende, on 
primer lugar, de la ex t raña prolonga-
ción ensiforme del hocico del pez, con 
la que éste puede romper fácilmente 
las redes y aun atravesar la tablazón 
de las barcas pescadoras, si no es muy 
gruesa. Además se trata da un pe? 
enorme, á veces de cerca de tres me-
tros de longitud, y qua por añadidura 
da sobre las olas unos saltos formida-
bles. Los antiguos, que por su tama-
ño lo incluían, como á todo pescado 
de grandes dimensiones, entre los ce-
táceos, a t r ibuían astos saltos á la co 
mezón que. según ellos, le ocasionat-a 
una especie de mosca, como ocurra 
con los caballos y con el ganado v i -
cuno. 
Para pescar el pez espada se baef 
generalmente uso del arpón. En algu-
nos sitios se empieza por lanzarle un 
arpón, cuya punta se desprende t'áoil-
mente una vez hincada en las carnes, 
quedando así el pescado sujeto á la 
barca ó á un flotador, y luego se le 
arroja una lanza, á cuyo regalón va 
atada una larga cuerda, á f i n ie no 
perderla. 
Los antiguos habitantes da Sicilia 
eiTÍan que el mejor cebo para atraer 
estos peces era una canción, a moVi-» 
de conjuro, compuesta de palabras 
ex t rañas que no pertenecían á nin-
gún idioma, y en otras playas del Me-
diterráneo se daba á las barcas pas-
eadoras una forma parecida á la det 
pez en cuestión, creyendo que de este 
modo no se le inspiraba el menor re-
cela. 
E L PORVENIR DE 
LOS VEGETARIANOS 
El porvenir de los vegetarianos no 
es nada halagüeño, e§- opinión da un 
doctor inglés, gran enemigo de las 
verduras y ardiente dafensor la la 
carne. 
Con una dieta ordinaria de pan, 
manteca, huevas, carne, leche azúcar, 
pescado, patatas y verduras, d ic i el 
referido doctor, un hombre no ••mal 
tiene que comer de cuatro á cíucj l i -
bras de peso diariamente. 
Si este hambre tuviera que v iv i r 
sólo de patatas, tendría que engullir 
diez libras, lo menos, y si añadiess á 
su dicta coles, zanahorias, coliflores y 
otras verduras acuosas, el consumo 
diario debería subir á doce ó quinca 
libras para que el vegetariano se con-
servase en buen estado de salud y lt 
nutrición. Esto requiere un gran d-'sa 
rmllo del estómago y de los demás ór-
ganos digestivos. 
•Si contemplamos una vaca ó un ca-
balio, observaremos que la mayor 
parte de su. cuerpo lo ocupan el estó-
mago y el vientre. Un veinte por 
ciento ó una quinta parte del volu-
men total de los animales vegetaria-
nos lo constituyen los órganos diges-
tivos. En los animales carnívoros la 
proporción no pasa del cinco por den-
tó, ó sea una vigésima parte del mer-
po. En al hombre esta cifra es de sh-
te ú ocho por ciento, ó sea una cacor-
cea va parte del cuerpo. 
Poro si la dieta vegetaría persistie-
se en el padre, en el hijo 3' en vacias 
generaciones sucesivas, es muy pro-
bable que los descendientes acabase)] 
por parecerse á una vaca en la región 
abdominal, y por consecuencia le cos-
tar ía mucho trabajo andar. 
S A L I D A DE K X O X 
Cayo Hueso, Febrero 23. 
E l Secretario Knox ha salido hoy 
de este puerto á bordo del crucero 
• • Washington.'1 
Visi tará las capitales de las repúbli-
cas de Centro América, asi como Ca-
racas, de Venezuela, Cartagena, de Co-
lombia y otras ciudades. 
E l Secretario fué recibido en el 
muelle por los oficiales del citado cru-
cero, que le saludó con una calva de 
diez y nueve cañonazos en cuanto pisó 
su puente y se le t r i bu t a rá el mismo 
honor cada vez que abandone el cruce-
ro á suba á su bordo, durante todo el 
viaje. 
L A MISION DEL SECRETARIO 
E l Secretario Knox ha emprendido 
este viaje por orden del presidente 
Taf t ; su misión consiste en adquirir so-
bre la actual situación de Centro y Sur 
América, los informes y datos más f i -
dedignos que le sean posible para la 
resolución de los problemas diplomá-
ticos pendientes. 
E L IT INERARIO 
E l primer punto que visi tará Mr. 
Knox será el puerto de Antonio, Ja-
maica, y l legará el 19 de A b r i l á la 
Habana, donde permanecerá hasta 
el 21. 
SITUACIOX A L A R M A N T E 
Lisboa. Febrero 23. 
Está asumiendo un aspecto de su-
ma gravedad la situación en algunas 
de las colonias portuguesas. | 
En la isla de Timón, del archipié-
lago Malaya, están en abierta re-
belión los naturales del país. 
En la costa occidental de Goa, A f r i -
ca, reina una completa anarquía, á la, 
que hay que agregar la peste bubóni-
ca que 5e ha declarado entre los habi-
tantes de dicha colonia y viene á 
TELEGRAMAS DE LA ¡SLA 
(De nuestros Corresijonsaies) 
SANTIAGO DE CUBA. 
Fallo de la Audiencia.—La compañía 
de ópera .—Cues t iones política^.— 
Llegada de Néstor Carbouell. 
23—II—7 a. m. 
Ayer falló la Audiencia de esta pro 
vincia la causa por homicidio del jo-
ven Carlos Dubois. quedando absuel-
tos los guardias Felizóla y Payas, y 
condenando á seis años de presidio al 
guardia Castillo y á $30.00 de multa 
aJ joven Eduardo Padrón Vaill-am. 
Este fallo implica un gran triunfo 
jur ídico para el señor Bravo Correoso 
y demás abog^ados defensores de los 
procesados. 
Hoy salió en el tren Central para 
la Habana la compañía de ópera. 
Ceméntase mucho en los círculos 
políticos las renuncias de Ferrara y 
otros. 
Ha llegado á esta en comisión espe-
cial del Gobierno Néstor Carbcnel!, 
director de "Letras ," siendo agasaja-
do por sus amistades. Ignórase el mo-
t ivo del viaje; supónese que tomará 
impresiones de la epinión política. 
Especial. 
agravar la situación, que distaba »m 
cho de ser satisfactoria. 
PROTESTA DE LOS 
NACIONALIst ^ 
San Peteraburgo, Febrero 23 
En una reunión que celebraron ano 
che los afiliados al Partido Nacioc." 
lista, acordaron condenar la condví!' 
ta del gobierno de les Estados Umdo¡ 
al denunciar el tratado rnso-ameilca1 
no y protestar contra la abrogación 
de éste. 
TRA XQl" ILIDA D RESTABLECíD \ 
E l Paso, Tejas. Febrero 23. 
La noticia recibida aquí de que lo-
vazquistas marchaji sobre Chihualiua 
con el proposito de ocupar á dicha p l i . 
za, ha hecho que se encalme algo la ex-
citación que reinaba en Ciudad Juá-
rez. 
Quedó completamente restablecida 
la tranquilidad cuando se supo que 
les sublevados habían dsclarado que 
no a tacar ían á Ciudad Juárez para 
evitar probables complicaciones ínter, 
nacionales. 
LOCURA DE JUVENTUD 
E l Paso, Febrero 23. 
La señoii ta Helen Wilson. hija ele 
Woodrow Wilscn, gobernador de New 
Jersey y probable candidato de les de-
mócratas á \? p reñdenc ia de los Esta-
dos Unidos, se ha escapado, en compa-
ñía de una amiga, para hacer una ex-
cursión por el Estado de Chihuahua. 
Su padre se a larmó profundamente 
al enterar se de la escapada de la jo-
ven, por no inspirarle cenfianza ei es-
tado de revolución en que-se halla la 
referida comarca, y ha pedido por 
conducto de la Legación de les Esta-
dos Unidos que sean coi incidas las 
dos fugitivas á E l Paso, lo que no ha 
pedido hacerse aun, ptorque les suble-
vados no dejan circular los trenes que 
se dirigen hacia el Norte. 
liticos. ha visto con agrado el acer-
tadísimo nombramiento del señor 
Mestre para presidente electoral y 
Juez Municipal, por cuyo motivo se 
felicita al Gobierno y al* agraciado. 
E l Corresponsal. 
El notable aviador .hilos Vedrine 
ha batido hoy el record de la veloci-
dad en mdnoplanos,(recorriendo tdeii 
kilómetros en treinta y siete minutos. 
También ejecutó otro vuelo do dos-
eientos kilómetro^ • en una hora y 
i quince minutos, terminado el cual se 
] tomó tres tazas .seguidas de chocola-
j te tipo francés de la estrella, soco-
1 ñusco que—dice Vedrines—le quita 
| el frío y le hace recuperar las fuer-
zas perdidas en el aire. 
L T I E M 
Vuelven á sentirse influencias del 
| .Sur que disminuyen el frío. 




Manifestaciones de gratitud por unos 
créditos aprobados. 
22—II—4 p. m. 
E l pueblo se muestra regocijado y 
agradecido por el proyecto de ley pre-
sentado á la Cámara por los represen-
tantes Osuna, Gonzalo Pérez y Re-
güiferos, autorizando créditos para la 
pavimentación del parque de Nueva 
Paz. el acueducto de Pales y la con-
tinuación de la carretera de Güines á 
Nueva Paz. 
E l Corresponsal. 
HOLGUIN. 
Fallecimiento. 
23—II—-8 a, m. 
- Acaba de fallecer de un ataque al 
corazón el doctor Humberto Mandu-
ley, jefe local de Sanidad. 
E l pueblo está consternado con est.i 
gran desgracia. 
Pita, Corresponsal. 
^ / H a r i n a de Plalano 
fiS^ de K. Cruscllas 
PARA LOS NlM-PARA US PERSONAS 
DEBILES. PARA LOS BISPEPTiCOS 
La Bañan i na se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
M A R T I 
Felicitación por un n tmbramiento 
23—11—10 a. m. 
El pueblo sensato, sin distingos po-
se m f m m 
Toda persona do gusto debe llegar a 
la Opera el mejor gemoln do tearo! que 
hay hoy on el mundo científico, los prié* 
máticos dr (ar lo Zriss número tros, 
ivs la última expresión en gemelas, ^e 
vfmlo en casa de Marcelino Martínez, 
almacenista de doyas y brillantes, P>ri-
fantes sueltos y Relojería cu general 
Muralla 27, altos. 
D E L A R U R A L 
CRIMEN 
El oomandante ('epoda, desde Pi-
nar del Río. participa (pie en aquella 
ck.'dad fué muerto el señor Angel 
Ramos, por una herirla que le inrifió 
el señor Gervasio Alvaro:, el cual ha 
sido dolenido por la policía milnici-
pal. 
DKTKXIDü 
VA sargento Llereua. desde Real 
Campiña^ Santa Clara, comunica que 
en el día de ayer fué detenido en la 
colonia "Magdalena." de aquel ba-
rrí ». el blanco Félix Herrera Mora-
les, por haberlo hecho exigenoias d* 
dinero y amenazas á Francisco Mo-
ro j 60. 
El Juzgado correspondiente tiene 
conocimiento del hecho. 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE PURE con la H A R I -
NA DE PLATANO de R. Crn. 
sellas. Se detalla en paquete» 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 458 F. 
U S J E J i E S CEBf EMS SOS LAS DEL PAIS 
• CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O P I C A L -
- - - T I V O L I - - -
- - - AGUILA - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X G E L S I O R -
- - MALTIMA - -
L a s c e r v e z ü s c laras á t o t l o s con vienen. L i s obscuras o r a n iiulicailv*'* 
f»riuc¡p;i l i i iente par í las crianderas, lo» uiaus, lo, c .mvalec ientes y lo* 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
i f i ' imiJERSiM 
ü. T e l é l o n o 6137 
a le Paiatm I 
T e l é f o n o (>OB4 j 
m m 
C 444 
M A R I O D E L A MARINA.—Bdáeión de la tarJe.—Febrero 23 de 1912. 
V I D A D E P O R T I V A 
Las fiestas deportivas en la Expos ic ión Nacional 
de Agricul tura-- -Fróx¡mc£. perreras en el au-
tedronno de Alment íGres - - -Les iuchas de "jiu-
jutsu" en Pdyret: ic que alce Akitcro O n o - - L a 
A s o c i a c i ó n de B u e n o s C o m i n o s : La Junta 
Preparatoria estuvo muy a n i m c c a - - - P r ¡ n c i p a -
ies estatutos u e esc nociente sociedoa. 
Continua eu i o. " i - . - . , . . Ü Nacio-
m l ae Agricultur-H"' úcsiirroliáadose 
, interesante programa combmadó 
par la L'omisióu de deportes. 
Para el certamen de iueiias que se 
celebrará mañana, sábado, desde las 
7 p. m. se lian acordada las sigaientéa 
bases: 
Lucha ••.Sainino:"' 
Primera: -todos los luchadores ten-
drán seis encuentros con cada contra-
rio}' el que de aquellos gaue tres será 
ei vencedor. 
Segunda: para vencer es necesario 
tambar ó liaeer pisar fuera de la al-
fombra v raya á su contrario. 
Tercera: Se proclamará vencedor 
(Jel campeonato, al que menos luchas 
haya perdido. 
Cuarta: se celebrará el campeonató 
con cualquier número cte luchadores 
que ¡isisiau. 
üu los casos de duda el Jurado los 
resolverá en el mome.nto. 
Si alguno empata, volverá á lachar 
hasta que haya decisión. 
•Jiu-Jutsu." 
Primera; para vencer habrá que 
obligar al contrario á dar dos palma-
das. 
V Segunda i se prohibe agarrar ó ta-
car los dedos, los ojos, la boca y ¡as 
narices. 
Tercera: será vencedor el que rnenis 
luchas pierda. 
Kn los (icinás f;isns; f-l .lm*fldn i,p<ol-
E l Jurado que actuará eu este cer-
tamen lo componen los señores Soto-
longo. Fernández y Gonzíúv/.. 
La lucha se efectuará por '*rounds, ! 
constando éstos d-e- dos de cinco minu-
tos v tres de descanso. 
Mañana quedará clausurada lu " Ex-
posición Nacional de Agricuitura." 
En vista de ello el Comité deportivo 
anuncia para ese día el resto de su 
programa cuyo número último serán 
•las competencias atléticas entre ej 
"Club Atléticp de Cuba," el *'(adver-
sidad" y el ''Instituto" que tendrán 
efecto por la tarde á las tres y de sie-
te y media á ocho y media de la nod o, 
las pruebas do fuerza y de ocho y Btte-
dia }'• nueve el concurso dt- lochas. 
L l éx-cainpeun mundiat de "'jiu-
jutsu" Akitaro Uno devolvió ayer á 
los señores Santos y Artigas un 
"check" por valor de 750 dolares que 
estos empresarios ie enviaron para ¿er 
minar el contrato ^ue tenían con el 
mismo concertado. 
E-I coloso luchador japonés pide á 
los referid.s empresarios del gran tea-
tro de I a \ ; et. hagan público que se 
ua negado á admitir un sól-o centavo. 
Agrega .pie pagaría cuatro veces 
esa cantidad por enfrentarse otra vez 
con el Conde Koma en un terreno neu-
orai y ante jueces (pie conocieran el 
arte de defensa que se llama '"jiu-
.tutsu." 
— " S i yo no tuviera el público en-
cima—'dice Akitaro Ono—como ha 
ocurrido siempre, podría vencer al 
señor Alaida en dos minutos, pero aquí 
todo lo que hacen nús contrarios es 
bueno y lo que realizo yo malo." 
E l Conde Koma visitó ayer á los se-
ñores Santos y Artigas para proponer-
les otro encuentro con Akih-ro Ono rn 
público; pero esto,, simpáticos empre-
sarios se negaron á iniervenir en el 
asunto. 
De todos modos estaremos á la es-
¡' •'•laiiva de lo que ocurra para co-
municarlo á nuestros lectores. 
Reina runcha expectación Unto en 
imestros círculos deportivas como so-
ciales con motivo de 'las próximas ca-
rreras de automóviles que se efectua-
rán en el autódromo de ''Alinenda-
res" el próximo 10 de Marzo. La co-
sa no es de extrañar dada la afición 
.que existe en este país igual que en 
otros por este deporte emocionante y 
lleno de atractivos aun para los pro-
fanos. 
Las pruebas de este año revestirán 
un interés especial pues en ellas vere-
mos correr 'las máquinas más potentes 
y velooes del mundo manejadíis por 
<:chauffeiir8" de reputación univer-
sal qne vienen aquí con objeto de dis-
putarse el premio Reray. 
Entre los meeániens que tendremos 
el gusto de ver correr s« encuen-
tra Bob Burman que es considerado 
como el más experto entre los más cé-
lebres pilotos de automóviles y el 
hombre qne más rápidamente se ha 
deslizado sobre la superficie de la 
1 ierra. 
Xo tan sólo admiraremos á los afa-
mados corredores de fuera sino que 
también tendremos ocasión de aplau-
dir á los nuestros y entre ellos éfl sabi-
do que 'los liay muy buenos; podemos 
asegurar que el señor Canal ha ins-
cripto dos de sus máquinas que serán 
manejadas por " chauffeurs" del. pa-
tio. 
Debido á la experiencia adquirida 
en las carreras pasadas se van á in-
troducir este año algunas mejoras pa-
ra obtener comodidades para el pn-
biieo. Por de pronto sabemos que con 
objeto -de impedir la aglomeración de 
éste sn la glorieta ffólo se venderá un 
corto número de entradas para ese lo-
« i al cuaá no tendrán acceso más que 
«qualla^ personas que hayan compra-
do una entrada espeei-aL De ese modo 
público de los palcos estará aui3 
ccMnodn y desahogado. 
Tamldán se piensa permitir^ al pu-
blico que pase al otro lado de la pista 
frente á la glorieta para que de allí 
puedn- v-̂ r '.v, carrera y d" c-v- modo r<; 
»e aglomere frente ál "stand" coma 
eonteció el año pasado. 
• I>entro -íie tres 3ías estarán dê  von-
*a los palcos en cas-a del senpr Canal, 
¡Belascoaín 7, donde pueden ir á cora-
brarlos las familias que lo deseen f 5 
« s que ean'.dene reeordai" > 
*i número de éstos re l'-c er c-oni-
Paración á ios pedidos de última B -
-a. cuando siempre se quedan sin ehos 
s:n número cíe faáflÍMf, pbnfviéae 
í pasen á recocerlo* owo*o ames 
?uep el tF-ño-c Csnai que es*í rcprese,i-
tajrti d ü heñov | A Moross, el org^-
aiiador le dichas carreras. îene_ oi-
den de vender los pilaos á las prliac-
fbé- qui» lleguen. 
Previas las citaciones de rigor an J-
'• che celebró su primera Junta j)rep.'i-
ratoria la naciente ^Asociación de 
Buenos Caminos" en uno de Jos salo-
; nes del "Colegio Xotarial de la Haba-
na, •* asistiendo las siguientes perso-
nas: 
Señores Xúñez Pérez. Azcárale. 
Mendoza, Alarili. Primcllcíí. Alamilla. 
Roca- Sadler. Bosque. Ant igás . Kohu, 
Canal, Prieto, hermanos Astudillo, 
1 • ía í-orogedo. l larway. Partagá.>. 
CurricabLiru y el que estas líneas es-
i cribe. 
( X(» connirrieron. pero pnviaron sflU 
I adhesión al acto y su'eontormidad á 
lo que se acordara, los señores Jacob-
1 sen, Dolz. (íalilardo. Calvó. Harris. 
Mascort. Id iteras. Quevedo. Alvarez, 
I Valle Duquesne, Alonso y (jronzález. 
¡ A las nueve dió comiendo el acto 
i con la explicación, hecha con fácil pa-
! labra y claro concepto, por el inir ia-
i dor de la "Asociación de Buenos Ca-
minos." señor Carlos M. de Alzuga-
I ray, quien dió una amplia idea de lo 
I que puede ser y será la fintura socie-
i dad. 'leyendo después los estatutos que 
i se refieren al objeto de la Asociación, 
i que regularán en funcionamiento, y 
qdé marcarán las facultades de los 
'• mirmibros directores de la sociedad. 
He aquí algunos de ;los estatutos de 
' la "Asociación de Buenos Caminos" 
que fueron aprobados á propuesta del 
señor Mendoza y que reg i rán durante 
; seis meses pasados los cuales podrán 
' reformarse: 
T I T I L O PRIMERO 
De los fines genorales de la Asociación 
Artículo Primero.—Beta Corporación se 
denominará "Asociación de Buenos Cami-
nos," tendrá, BU oficina Central en la Ha-
bana, y todas las ramas y delegaciones 
; que puedan constituirse en todas las ctu-
I dades y pueblos de la Isla. 
Artículo Segundo.—La Asociación ten-
drá por objeto principal promover y alen-
I tar la construccióu de buenas vías de co-
| municación en toda la Isla, el manteni-
' miento de las mismas en las mejores con-
diciones posibles, el mejoramiento de las 
i existentes, el fomento y propaganda del 
tourismo, la erección de señales de rutas 
1 y de peligros en todas las carreteras, la 
confección de buenos planos, con las tn-
; dicaciónes más útiles y más necesarias pa-
ra el tourismo, la reglamentación del trá-
i fleo de todos los vehículos y la obtención 
i de toda clase de medidas legislativas, ra-
; cionales. que aseguren la consecusión de 
i esos flnes y que declaren de manera clara 
I y evidente los derechos y obligaciones de 
: todos los que hagan uso de las vías pú-
blica». 
; Artículo Tercero.—Esta Asociación ?e 
' compondrá en todo ó en parte de toda 
clase de propietarios de vehículos, y de 
las demás personas que quieran contri-
buir á los flnes que la misma persigue, y 
se declara que no se constituye con el 
objeto de obtener un lucro ó beneficio 
particular para sus asociados, sino el in-
terés general de toda la Nación. 
Artículo Cuarto.—Los gastos que esta 
AFociación demande serán soportados por 
sus miembros mediante el pago de una 
cuota anual que de tiempo en tiempo se 
QJe, y que no podrá exceder de 
Artículo Quinto—Todos los miembro" 
do la Asociación serán de una sola cla-
se pensionistas, tendrán los mismos de-
rechos y obligaciones. 
Artículo Sexto.—-.La Asociación será r > 
tUm por una Junta de directores compues-
ta de S3 miembros. 
Un Freaidea 
?orero. tres VJ< 
Ix)s voca'.r? 
MI ó Comités 
K 
, un Secretario, un Te-
prcsldentes y 27 Vocales. 
clasificarán en tres gru-
n.r^sididos cada uno. por 
presidentes. E l Presiden-
ei Srcv^tario de la Asociación serán 
foros natos de todos los comités. 
- > comités así constituidos se de-
uaríu: 
ComfM de mejoramiento de las vías 
cas. 
Cc;iiit¿ de tourismo. 
Comité legislativo. 
TITILO SEfiCNDO' 
De los Comités 
-De mejoramiento en las vías 
6 la adupción de cualouier otro procedi-
miento que evite el polvo, la ÜBBpttca y 
barrido de las mismas, el riego en con-
diciones normal y provechosa, y enanco 
pueda beneficiar el estado de la» vías 
comunicación. 
Segundo.—De tourismo. 
E l Comité de tourismo tendrá á su car-
go cuanto pueda crear, beneficiar 6 favo-
recer la práctica del tourifmo por tqd* 
la Isla, formando al erecto planos de to-
das las calzadas, y con especificación del 
estado de las mismas, de los lugares üe 
interés histórico ó artístico en sus alre-
dedores, de los hoteles y garages con ex-
presión de sus precios y de las conre-
sioues que higau á los asociados, á ios 
cuales se distribr.irán de tiempo en tiempo. 
Solicitar de cada Ayuntamiento ó áe 
quien corresponda, ó realiziirlo por cuen-
ta áf la Sociedad cuando fuere posible, la 
colocación de señales de rutas y de peli-
gros en todas las carreteras, organizar 
concursos y excursiones á competencia, 
preparar y distribi-.ir fntre los miembros 
mapas y guías con las informaciones mis 
completas acerca de los lugares peligro-
sos, velocidades permitidas y demás da-
tos de interés. 
roMiTK I.E:(;ISI.A rt\ i> 
Este Comité tendrá á su cargo el exa-
men y discusión de todas las leyes, orde-
nanzas, reglamentos y disposiciones :rl-
ministratívas, vigentes ó en proyecto, que 
de cualquier manera afecten ó interesen 
á los asociados, para exigir su cumpli-
miento, derogación ó modificación; soli-
citar de loe poderes públicos y de las au-
toridades competentes la adopción de to-
da clase de medidas que protejan el me-
joramiento de las buenas vías de comu-
nicación, la regularidad del tráfico, decer-
minando con entera precisión, las obliga-
ciones y derechos de cuantos utilicen tai 
vías públicas, organizando la defensa de 
los derechos de los asociados y las re-
clamaciones que procedan por iae accio-
nes ú omisiones de todos cuantos por cual-
quier concepto alteren ó dafien las vías 
públicas ó perturben la libre circulación 
en las mismas. 
Leíaos esos artíonios inicialé» del 
proyecto de sociedad que nos ocupa 
se pasó á formar la .mesa provisional 
á los fines del levantamiento del acia 
y para ordenar el envío de las próxi-
mas citaciones para la venidera junta. 
Quedó constituid-a en la siguen.e 
forma: ^ 
Señores Xúñez Pérez y Al/ugarav, 
Presidente y Secretario respccl'wt-
mente. 
Se discutió enseguida la convenien-
cia ó no de constituir la junta Diré -
riva. pero preraleció el acuerdo de ha-
cerlo en próxima junta. 
Sin embargo se nombró un Comüé 
para que ettOálMM ¡os pr'ineros traba-
jos de constitución de -la '''Asociación 
de Buenos Caminos.*" ^ 
Helo aquí: Ramón Mendoza, doctor 
Emilio Alamilla. -Tosf1 PriniVUes, Juan 
Xúñez Pérez. Carlos M. do Aizugaray. 
Generoso Canal. Emilio Mariil, J . P r ••-
to, y Richard .Sadler. 
Esta comisión visitará á los directo-
res de los periódicos de la lía1i;jiia 
para iulcresarios en el proyecto cuya 
realización tan buen camino lleva, y 
ai mismo tiempo solicitar su apoyo y 
propaganda á fin de que pueJa consl.i-
tuirse cuanto antes una sociedad que 
tan elevados fines altruistas lleva en 
su programa y tan conveniente es para 
la República de (Juba. 
Después de pedir el señor Mendoza 
que por ahora no se hable de "turis-
mo" ni de automovilismo vistos los 
anteriores frac-usos de asociaciones que 
se fundaron con ese objeto; manitV^ió 
que hoy por hoy la naciente sociedad 
debe dirigii- sus esfuerzos al logro de 
buenos caminos como indica su nom-
bre, dejando para más adelante ocu-
parse de otras raaterias. 
Esa inte-resaaite proposición fué 
aprobada. Y después de departir un 
breve rato más? se dió por terminada 
la reunión no sin haber quedado cuan-
tos asistieron á ella gratamente impr»1-
siouados y animados de los mejores 
doseos abierta la esperanza anfee la 
cristalización do un proyecto que ha 
de proporcionar un gran beneficio á 
los que vivimos en este hermoso país. 
SOCIEDIÍDESISPÍROUS 
CENTRO ASTURIANO 
Ajiocihe celebró junta la Seeción de 
Sanidad de este Centro. La subasta cíe 
lecho para la casa de salud ';Covadon-
ga'? fué adjudicada á la Compañía 
Abastecedora. Fueron declaradas de-
siertas lü.s subastas de ave^ y hueves 
para la misma casa de salud. 
E¡ amable Secretario de la Beeotós 
de Recreo y Adorno de este Oeotro, 
nos ruega hagamos satwr á los familia' 
res de los niños que alistan á la gran 
marinée infantil que se celebrará el do-
mingo próximo, lleven los nombres de 
los mismos y los trajes escritos en tarje-
tas, pues la anotación á la entrada sue-
le dar lugar á omisiones en las cuales 
no quiere incurrir la actual Sección de 
Recreo y Adorno. 
Muy bien. 
Los reeralos con que la Sección obse-
ouiará á los infantes que danzarán el 
domingo en la Panera egregia son al-
go qne demuestra el buen gusto y la 
delira te/a de los jóvenes que la com-
ponen. Be exhibirán mañfna rn " Ei 
Palais Roval." 
E X A D E X U X C I A 
Car.os E . Guigou y Romos, veomo 
, también celebró junta anoche. Las eo- I 
i misiones encargadas do organizar el 
I gran baile, que se celebrará el domingo i 
i próximo en los salones del Centro, de- E ^ a 19 A. se presen^, ayer en la 
} mostraron haber cumplido su eaetogo ^ , l a n m « S w i o n de P o ^ í a . demir.-
•COD gran entusiasmo. E l salón será de- i «audo que hace -pivxrmñ-m-n:? un 
I corado primorosíruente, la orquesta se- í fn® nombrado por el T>r. Peñafn 
• rá superior y el triunfo de la Sección jRodríguez, apoderado de doña Petro-
P r o v i s i o n e s 
:brero 23 
Aceite de o] 
E n latas de 2 
completo. 
B E N E F I C E N C I A MONTAÑESA 
Entre la colonia montañesa bar ? un 
júbilo inmenfeo. Se traía de oonmemo-
na Ora-i. para adr i ini i t rador de una ! E n latas de 9 Ibs. qt. 
cesa de vecinisd. y que con tal moti-
lo requirió ante notario a! ant'g ¡ > 
administrador Agustín Toledo y á los 
inquilinos de la casa, á fin de qne el 
4 ^ ibs. qt 
ciase caja 
Almendras. 
- cotizan . 
I rar nada menos que d 29» anivelirrio I P ™ * ™ le hiciese entrega de la casa y I Arroz. 
! de la fundación de su sociedad de ca- \á lcs últimos para que lo reconociesen | De semilla . 
' ':>.{ hermana l̂ a benefioenoia > j ; r , como ruevo administrador de la finca, j De canilla n 
:tañesa. La conmemoración se celebrará: ^ c e Guigou que Toledo se negó ¡| V:?io . . . 
Icón un gran banquete par* el cual ya ¡entregar la easa. y al mismo tiempo De Valencia 
; han soi i - i t ; . - . ibierto las más alfas ¡ instó á los inquilinos para que no lo Bacalao, 
i perrunalidades de esta colonia. Para Pagaran los alquileres de los habita-! Noruega . . 
i que esta fiesta,, abrazo de todos los ' clones. j Escocia . . , 
i'.iiuniañesos. e^íé de acuerdo con Is Como qu:-era que Guigo] considera : Ilalii'ax . . 
; grandeza de su gallardísima Bened;vn- este hecho como una coacción ejercida i Robalo . . . 
•«ua. su entii>iasí.a Directiva ha nombra- por Toledo, la policía levantó acta de | Pescada . . 
ido á los .>>gi:;i.-mes señores miembros )sus manifestaciones, y dió ••ueir.a ¿ Ajos. 
;de la Comisión organizadora del bva-: la autoridad judicial eompeteníe. i De Horoia . 
:queto en cuyos domicilios pueden ha-" AMFX \7 \ S Y CO VCf loX *<M»t ' 
¡cerse inscripciones: . A A / A S \ COALCIOX ^ | Catajanes 
•lose parquiu, Riela 18: Nicol&a DégH Ciara Flores Roc-he. veci-! Ccboüas. 
: Portugal. Cuba I I G ; Bouifav-io Salce- na de Salud ^6. se ha querellado con- Qej pajs 
j da. Jústiz 3; Manuel R. Rascón. O'Rci- . tra su ex-conf-ubino el mestizo Mod^s- , ^ s 









• i / 
20 
á 20 ds. 
á 22 cts. 
á ¿0 cts. 
á 30 rs. 
No hay. 
.gorio Cagiga. Monte 363: Eduardo Or- 19. de amenazarla constantemente i Fijóles 
vín. Composíela f)(>. y Bernardo Sola 
na, Prc-ddentc de la ("'o nidón. Sfetea-
'deres 22. 
V si éaiü uno de los 23 años f;: • • ;a 
¡fiesta brillante, en el año 29 será más 
! brillante aun. Así nos lo participaron i j,ver tard<> en 
j ayer algunos montañeses amantes (« 
sosimer en lo alto el pabellón bajo el 
OHal se cobija la cántabi-a carida:!. 
De esta denuncia conoeió el Jaez 
Correcional de la Seoteión Tercera. 
TICKT.) VRT'STK ADO 
El vigilante námci-o 2"». presen ó 
a Estación de Policía 
de desús de! Monte al mestizo Juan 
Herrera Fernández, por haberlo ótete* 
nido al encontrarlo oculto det rás de 
unas ca.sas de la calle de Dolores es-
; quina á Sierafines, y acusarlo doña 
; i 'oncepi-ión S«ntana. inquilina de la 
casa San Leonardo número 6. de ha-
¡berlo sorprendido momentos antes en 
| el patio de su casa, donde entró segu-
r errs. 
Otras mareas . . . . 
Ma.-nt.sca en tercei'olas. 
; De primera 
< ArtiPieial . • 
á r 
9 M 
ACADEMIA G A L L E G A 
La Asociación Protectora de la K> d 
Acaienua Ghdlega, celebró Junta Di-
rc-tiva la |iq iHé del 21 del ai-tual, adop-
tan Jo los sigui'-n:> S acuerdos: 
A proba i- el infoi-me una presenta la ; 
Mes. de dicho onanismo *¿hr* el "™ *• J ^ f 1 * ^ ,,?b4ar'., 
•e letra que M f é&iplearse en La im- ! nv™0 deten] o 
presión del Diccionario gallego, c u v a s i P ^ , ^ Pr0^0 ^«dai l te ^omo autor .l.> 
primaras entregan se publioarán en Ju- !nn hlirt0- :]iim\0 «itwaoes el nombre 
oto próximo ' F*11̂ ^ Rodríguez Feraaodez. 
.dimitir como ...ocia los á 204 indi- ! E l fletenido ingresó en el Vivac, 
ríctafli del interior de la l«ia y 117 de ÍLESTOXAD0 POR TMPRCDKXi I \ 
la llábana, que lo han solicitado. 
Dar las grae.in-- fi las seftpres Gujller-
i mo M. Toma'* y Kran.-is -o 'IVíamnney 
i por los ejemplares de Sus obras '' Orifu-
• taviones de! Arte Tonal Moderno*' y 
|'•'fioii-f*.; til ." ÍJUC dedican á la Atocia-
¡ ción. 
Omicedar on voto de graciai al A 
dé .o i o < Vii-respondientc señor don 
Laureano Rodríguez, por .sus inscrip-
ciones de asociados. 
Y otorgar otros expresivos votos de 
gracias á loa .señores Rvdo. P. don Juan 
Rodríguez, de tMalanzas-, don José Fer-
inández. de Santiago de Cuba; don 
Luis Otero, de Oárdenaa; don Majuiei 
Al bajarse de un tranvía eléetrico 
en la calzada de Belascoaín esquina á 
San Lózaro. el blanro Jos,' Eontrodo-
nes, de G6 años, maestro zapatero, y 
vecino de Lagunas 92. tuvo la dcsgr.i-
cia de sufrir una caída, ocasionándole 
una contusión de segundo grado en hi 
región coseo-femoi'al. y probable PrftC-
tura del cuello del fémur isqilierdo, 
de pronóstico grave. 
Bl beeho fue casual. 
Papa» 
En barriles del Norte á 4.14 
Papas sacos á 1S rs. 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . á 32 rs. 
Vinoi:. 
Tinto pipas, s. marca á72.03 
B O L S A P R I V A D A 
GOTIZAGIOH ÜE VALORES 
, a B H E 
Billetes del Banco JCspañoi de la lals d4 
Cuba contra oro, de 4 á 
Plata SSpaOoIa contra oio cbpaool. 
M H » t'N7.i 
Greenbacks contra, oro español, 
109 á 109)6 
VAi.ÜHES 
Com. Vend. 
Fondos públeos Valer PC 
C X P O L L 1A LESIONADO 
Ayer tarde faé asistido en d Oentco 
de Socorro de¡ Vedado, el vigilante 
Rnices Chave'/, de Bejucal; don Elisar ¡número 380. Floro Padrón Mizar, ve-
do Pérez, de (ruani.rínamo. y don Ma- | ciño de la calle 15 número 2. de una 
un •' ( abada, de Cruce*, por el brillan- desgarradura de la piel, con pcrdi la 
te concurso que prestan á la colctivi- ¡ sustancia, de pronta tico leve, qne 
ind. 
U N I O N O R E N S A N A 
Esta admirable sociedad gallega ce-
I lebra su Junta general el próximo d >-
j mingo en su domicilio social, altos dd 
¡ Politeama. 'En ella tomarán posesión de 
; sus cargos los señores electos para for-
!mar su Directiva en la junta anterior. 
E l Presidente ruega la más puntual 
| a^irtencia. 
1 Ta lo saben los de Orense. 
NOTA I M P O R T A N T E 
Rogamos á los señores que ñxm 'en-
vían traba.ios referent'H? á la propagan-
da de las so.dedadas que integran esta 
«ección. que nos los envíen ¿ su debido 
tiempo. 
\'o estamos dispuestos á publicar 
¡los trabajos que con anterioridad pu-
blican otros colegas. E l DiAftio DE L A 
MARTKA no desea la primacía en este 
asunto, pero sí la misma consideración 
en justa correspondeneia á su entusias-
mo por ayudar á las sociedades á que 
nos referimos. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales chi 6 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coio-
minas y Compañía. San Rafael 32. 




t Sei-án «us deberes: Obtener para toda 
;. ia Isla y principalmente para- la Haban? 
- nu alrededores, las mejore» tltbts de 
: calles y eaminoí y U. adopción d« ICE S;©-
jores ? más moderiic» m^toác?. para su 
cotiitpjcctón. TrsQtenimisntet y la innÉr-
diats reparación de todos lop despírfer-
; toe aue la? mismas «ufran. el al'jujtrtmv 
i fin d» lap rnrrfteraB y callea de macadáu 
CENTRO C A S T E L L A N O 
La entusiasta Sección de Propagan-
da celebró anoche su junta oróÚMrfa. 
S« ^ió cuenta d*» las gestiones llevadlas 
á cabo en distintos pueblos de la repú-
blica con el objeto de crear en elle? 
varias deiegaciones del Centro. 
Fué aesptada una proposición muy 
nr^cti j * del sañor Her^e relativa á la 
propaganda ontre los iliUljillíCÉ éiHtep 
Hanoi disper-os n̂ el campo. En " 
- H interior propcíjciÓD M noipb?«-
r.í 1J?3 fotrisíón que "isittri i lo$ íar-
t^iiancá crtadoe part «"ae ciMí-urrau i 
L O S S U C E S O S 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
Efrta mañana al venir para la Esta-
ción de Villa nueva el tren Central de 
Santiago de Cuba, arrolló en la calle 
de la Zanja esquina á Soledad al ca-
irro de cuatro ruedas perteneciente á 
• la fábrica de cerveza '"L-a Tropical.*' 
causándole averías y rompiéndole ra-
rías cajas con botellas de laguer. 
I EJ hecho ocurrió en los momentos 
de atravesar las paralelas el citado ca-
i rro. siendo alcanzado por la partr« tra-
^era por la locomotora número 52, 
j que manejaba el mecánico señor Fc -
¡ derico González. 
i Según el conductor del carro. José 
García Márquez, el accidente fué ori-
jginado por irapnidíncra del maquinis-
ta GonzáW. por no habcT avisado su 
; proximidad, bî -n tobando el p:to 6 
' la catnpaBa. e/wno ê '.s -rmdado. 
1 F^r ette aw.dezite si trec C«8t?4í 
sufrió casualmente al caerse de CU) 
tranvía en'los momentos de apearse en 
la calle de X esquina á Línea. 
H C R T O Y RESÍSTE'XCTA 
K l jefe de la "Secdón de Expertos" 
de la Policía Nacional, ha puesto en 
conocimiento del Juez Correccional de 
la Ser-ción Ia., que en el día de ayer 3e 
remidió al Vivac, á su diffpOti dón. al 
negro "Rk-ardo Ju^riniani y Laguardia. 
de 16 años, sin instrucción y sin domi-
cilio, el que fué detenido en Oaliano en-
tre Zanja y Dragones por el vigilaivr 
2-76. Fernando Chile, por haber com-
probado que es el nmmo indi idn > que 
se encuentra reclamado por dicho señor 
Juez, á virtud de denuncia de hurto, 
formulado en 26 de Enero próximo pa-
sado, en la 6a Estación de IVdii-ía. por 
el señor Angel Campos L6p«B, daeño 
de la casa de 'ompra-venta. Situada en 
Maloja 100. como el autor del hurto de 
4 prendedores de señora, y de cuyo he-
cho -onoce el expresado Juzgado. 
E l vigilante acusa al Jmt.iniani de 
que. al irlo á detener le hizo resisLen-
<da, teniendo ne-esidad de ponerle las 
exposas, y que debido al auxilio que 
le prestaron el vigilante Ci-abriel Hevia, 
Especial del Ayuntamiento y el vigilan-
te de este cuerpo núm. 1.1 S6. Ramón 
^luñiz de la Quinta Estación, logró re-
ducirlo á la obediencia y conduHrlo á 
esta Jefatura. 
D E T E N I D A POR L E S I O N E S 
A disposición del Juzgado Corre.--
pao nal de la Segunda Se^dón. remitió 
aA e¡- al Vivac, á la negra María Valdés 
Cedeño. de 26 años, casada, con instruc-
ción y vecina de Esperanza 42, por es-
tar reclamada por dicho juagado en 
cause per lesiones menos grave-*. 
Im M i 
Empréstito de la' Kepublica 
de Cuba 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la ifabana 116i 
ObUgacioniíS secunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114' 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Citnfuegos á Vi-
11 aclara 
Id. id. segunda id 
id. primera id. Ferrocarril 
de Ce. i bar i í n 
Id. primera id. Gibara á 
Ho'guín 
Bonos Hipotecarios de ia 
rompañla de Cas y Elec-
tricidad de la Habana . 121 
Bonos do la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 109 
Obligaciones gonersles (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 11^' 
Bonos de la Corapañfa de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la RepCiblira de 
Cuba emitidos en 189(> y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works ' 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem C.r.íral azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
sollifada» de Gas y Elec-
tricidad 1091 
Empr^fitito de la República 
de Cuba. IS'/í millones. . 108 
Matadero Industrial. . . . 82 
Fomento Agrario . . . . . . 90 
Cuban Tflephone Company. 
ACCIONES 
Banco Ebpanol de la Isla 
de Cuba IOS1 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 
Banco Nacional de Cuba . 115 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrile* 
Unidos de 1c Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 941 
Comoañír. EVctricr. de San-
tiago de Cuba 30 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeate 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prere-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holgufn 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . li'-V 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo . 120 
Lonja de Comercio de la 




M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 2:; d 
A las 11 de la macana 
Plataespañola. . . . . 98 S 
Calderilla íen oro) . . 
Oro americano contra 
oro esnafiol 
Oro americano contra 
plata, espsñola . - . 
Cas e $ 
I Hffero <k»í»a4<> «n ^i I-4f w* dáJ race- í i¿ ot^tieadee 
iifágtme las MíjttAioasí á íates '-inca qum^ miuut^f ¡Lutí»» . 
La pcücijL l ^ ^ t í 4í *Lt5 lie- id. « U M I M M 
chr». danio etHNIIa Hn&t l u é t ué-
rreceional riel H i atrito. 
^•4 V. 
102 V. 
109 U P. 
l 4-?« ss. plata 
a 4-2r su pljtt 
Üitá •íwñela . 1-10 
Compañía d*- Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
F.ailways Co. (T-eferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Plañía eléctrica de Sancti 
Spíriius 
Ca. Cuban Telephonp . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Ind'ie'na). 
FomíTito Atrar'O •circuí? 
tlóa) 
Blasco Tenitoria! ¡Je Cu.i2 
Ctr izzn Ctty ",'irer ^orles 
CoájAaoT 
Ca. Paértéi de Cuba. . . 
IV-
74 
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DIARIO DE LA MARINA—Edioi'm de la tarde.—Febrero 23 de 1912. 
Anoche. 
Había dónde elegir. 
Baile por partida doble, en el Veda-
do para un corto y selecto grupo, y en 
el American Club, para la gran colo-
nia que fc-tejaba la gloriosa fecha del 
nacimiento de Washington. 
F u é ésta una soírre espléndida. 
Favorecíala, en gran parte, la pre-
de Allariz, autor y traductor, á la vez 
qne representante d? la empresa de A l -
bisu. 
Será fd viernes. 
-\dem;is de la opereta San<jr« Yirnr-
sa abundará el programf» en otros ran-
chos y variados atractivos. 
Y esperemos á la función de maña-
na en Albisu. en la que. con motivo 
sen.da de un florido contingente dé tu- ; rf? ]a solemnidad del día, se cantará el 
ri.-tas entre los que no faltaban Jodies 
que acudieron desplegando un lujo 
extraordinario. 
Ví en E l Telégrafo á una amerk-a-
na, momentos antes del baile, que era 
la admiración de" tódos" tanto por su 
traje como por sus joyas. 
Kra un derroche. . . 
í^olo la esniemlda que llevaba pren-
dida al pecho, en la línea del descote, 
representaba una fortuna. 
Que lo diga sino el coronel Francis-
co de Paula Valiente que comía en una 
mesa vecina á la lujosa dama. 
Estaba en el baile del Am-eñcnn 
Cluh tai amipruita Margaret G. Castlc. 
I'ua americajiiía muy graciosa. 
Hi j a de Filadcdfia que ya va toman-
do carta de naturalización en Cuba. 
Con Miss Casita veíase á- una amiga 
predilecta suya. Mks Je-sie Máry Ber-
ger. que ha venido del Norte á pasar 
una temporada á su lado. 
Asistió el Ministro Americano. 
' Y de nuestro mundo oficial, el Se. 
creta rio de Gobernación, el' Alcalde 
Municipal y el Gobernador de la Pro-
vincia. 
Rogelio Barba llenó, oon su orque.-da 
de ••uerdas. el programa bailable. 
Su nuevo vals. Pétalos, dedicado á 
la señorita Seida Cabrera, es de los más 
bonitos y más inspirados que ha com-
puesto el predilec-to pianista de nues-
tros salones. 
Lo tocará el domingo en la gran 
soirre de la señora Mercedes Montalvo 
de Martínez. 
Y mientras se bailaba ei^ el Ve lado 
y en el American Cluh dividíase el pú-
blico de los teatros entre Payré t y A l -
bisu. 
Era noche de moda en el coliseo don-
de impera el arte de Prudencia C r i - ! f.omplpeidísima abuelita. la fórtinsmi-
fell. ' 'da señora Carmen del Riego de Fer-
La concurrencia, muy .selecta. ii.'tndez. 
Como ha venido siendo siempre, de | j / ^ sa padrino el señor Pablo Bravo 
jueves en jueves, durante la animada | y Pin>. 
y bonita temporada de los simpáticos ' v la madrina, encantadora, 
empresarios Santos y Artigas. Kra la tía de Carmen Jos-fina, esto 
En Albisu. un lleno. ¡ PS< Carmelina. una señorita tan grracio-
Hirano Nacional por toda la Compañía 
con acompañamiento de orquesta. 
Y habrá sementinas y habrá conff?-
tis en profusión. 
Noche de grala. 
i na noticia que es para mí una ale-
gría. 
Se refiere á una bella amiga, la se-
ñorita María de las Mercedes Rosquín. 
oue acaba de entrar en franco perío-
do de convalecencia de la enfermeda'i 
que en raifs de un momento hizo temer 
por su vida. 
• La asistencia del doctor Luis Rodri-
gue?: Molina ha sido esmeradísima. 
Al saber y experiencia del modesto 
cuanto reputado facultativo débese, en 
grfn parte, el éxito obtenido. 
Justo es reconocer este nuevo t r iun: 
fo profesional del meritísimo doetor 
RcdrííTuez Molina. 
C e v ó la ansrustia de nn hogar. 
Y solo es de esperar va, para júbilo 
de unos Dad res amantísimos. el comple-
to restablecimiento de la hija de su 
idolatría. 
Carmelina. 
T'na angelical criatura. 
Es la hija de los jóvenes v simpá-
ticos esposos Carmen Rubio del Rieero 
; y Pedro Iraizoz y Versara, quienes ''c 
i miran en ella como emblema que es de 
j sus mayores a leerías, de sus más com-
| pletas felicidades. 
La ticrn.i niña recibió el domingo 
! las aguas del bautismo de manos ctel 
párroco del Espír i tu Santo en "la so-
j lemne y sencilla ceremonia que tuvo 
I celebraci'm. al efecto, en casa de la 
do el matrimonio de la bella hija del 
Secretario de la Presidencia, la s ¡ño-
rita Carmela Reraírez, con el joven y 
distinguido ingeniero Emilio del Junco 
y André, hijo del popular Secretario 
de Agricultura. 
Y otra boda más. 
Es la de una espiritual andaluza, la 
señorita Alaría Santaló y Primelle-:. y 
el distinguido joven Edelmiro Delmau 
y Loredo. 
Se celebrará el siete, á las nueve de 
la noche, en la parroquia del Angel. 
• Bodas las tres de referencia que son 
las primeras en celebrarse entre la serie 
de las que estas concertada para el 
mes próximo. 
En el templo de Moriserrate se han 
celebrado esta mañana solemnes hon-
ras en sufragio del alma de la que en 
vida fué la señora Pilar Alba de.A'ú-
ñez. muerta, hace hoy un año, en pie-
na juventud y en plena felicidad. 
Muy concurrido se vió el piadoso 
acto por familiares y amigos. 
Entre los primeros, la señora Ampa-
ro Alba hermana de la infortunada Pi-
lar. 
El Ministro de Uruguay. 
Este dástinguido diplomático, al par 
que caballero cumplidísimo, guarda ca-
ma desde hace varios días á causa de 
una afección que ha hecho necesaria la 
asistencia facultativa del doctor Torral-
vas. 
Mds deseos para el señor Fosa Iba son 
por su más pronto y completo restable-
cimiento. 
E l beneficio de Domínguc/.. 
•Se trata de Emilio Domínguez, d an-
tiguo contador del Nacional, hoy maua-
ger diligente é inscstituiblc del gran 
teatro del Poli tcma. 
Todos, refíriéndome á los cronitas. 
tenemos de Emilio Domínguez el re-
cuerdo de al?una atención. 
Las ha prodigado á los periodistas. 
De ahí el concurso unániaue que le 
brindamos para el mejor éxito de su 
función de gracia, la cual ha de cele-
brarse el lunes próximo, en el propio 
Politeama, con un programa colmado 
de atractivos. 
Las localidades han sido puestas á la 
venta y á buen seguro que quedarán 
muy pocas para la taquilla. 
Es mi deseo. 
En perspectiva.,. 
Grandes son los preparativos que vie-
nen realizándose para las carreras de 
automóviles que han de efectuarse es-
te año en el Autódromo del Almenda-
res. 
Ya está señalada la fecha de la carre-
ra inaugural. 




T'na boda en el Angel. 
Es la de María Regla González, se-
ñorita tan bella como graciosa, y el 
joven Alberto Cruz y Parceló, hijo del 
doctor Rafael Cruz Pérez, magistrado 
del Tribunal Supremo. 
Hora: las nueve. 
Primer haile de máscara en los salo-
nes del Liceo de Guanahacoa. 
Asalto, otra vez. en el Vedado. 
Organizado ha sido el de esta noche 
por la comparsa de señoritos que capi-
tanean las graciosas Josefa Echemen-
día y Raquel Ariza. 
Comparsa del Calendario. 
La casa escogida es la del señor José 
V i l la Iba en la calle B número 48. 
Y la funfion de Albisu con la precio-
sa opereta La Princesa de los Balhaues, 
por María Luisa Labal. 
Noche de moda. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
honor salvado," " E l recuerdo de su hija" 
y "Maximino es un héroe." 
« 
García ha recibido de Nueva York una 
sorprendente serie de cintas cinematográ-
ficas. 
Vayan á verlas: ¡volverán! 
Constantino, el eminente tenor esparo!. 
acaba de tener un rasgo, que le enaltece, 
y cuya publicación no me ha de perdo-
nar. . . 
En cuanto se enteró de que, al llegar 
á la Habana y en pleno recibimiento, nn 
individuo—llamado José Suárez Fernández 
—se produjo quemaduras al disparar un 
cohete en su honor, dispuso que su Secre-
tario, el amigo Ramón Franch, atendiera 
al lesionado y le socorriese en cuanto le 
hiciese falta. 
Y en la quinta "La Covadonga" ha in-
gresado el individuo, y en ella corren ro-
dos sus gastos por cuenta de Constanti-
no. . . E l cual, además, ha dispuesto se 
abone al herido su jornal, como si estu-
viera trabajando,,durante el tiempo que 
halle recluido en el mencionado sana-
notorio. 
¡Perdóneme el caritativo artista! 
Ya sé que él no quiere que sepa su ma-
no izquierda lo que hace la derecha... 
Pero lo supo un Indiscreto. 
C . de la H. 
« • • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Cine. 
Payret.—Comedias y cine. Función co-
rrida: "Los apaches de París." 
Albisu.—Operetas: Moda: "La prince-
sa de los Balkanes." 
Tarín.—Comedias, variedades y cinc: 
Por tandas: "Todos son uno." "Hija úni-
ca." "Mis desdichas" (estreno.) L a Bella 
Marletta. 
Casino.—Zarzuelas y cine. Por tandas: 
"La señora capitana." "Los alojados." 
Martí.—Zarzuelas bufas. Por tandas: 
' Los veteranos." "Operación ocular." " E l 
lío de la maleta." 
Norma.—Cine: "La ley del corazón." 
" E l honor salvado." " E l recuerdo de BU 
hija." "Maximino es un héroe." 
Novedades.—Cine. (No se ha reclbklo 
el programa.) 
D I E N T E S 
D e s v i a d o s - D i e n t e s arra, 
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalíi. • 
los dientes, tan frecuentes en I Í Q5 
ños y en los jóvenes, encuentra? 5 
caz tratamiento en el gabinete dan¿ 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para CPH 
j caso, y con métodos operatorios bi 
: experimentados, quedan -i ~r 
todas las deformidades de loŝ Sf93 
CONSULTAS DE 8 A 4. 
Sao Miguel 06 esquina á San Nicolás 
2048 Í6-21 
DR. GABRIEL M. LAÑO» 
ueJs de Vi De la facultad de Parts y EeoueJs de V 
Especialidad en .enfermedad*» d« .v» -!?n* 
Gaxjranta. y Oido 
Consultas de 1 a o. San 
DomicUio: Paseo entre 19 





C O M U N I C A D O S . 
SH y tan delicada como Clarita "Rubio 
dd Rií'sro. 
A In ceremonia del bautizo siguió, 
en la mkma casa./una fiesta muy ani-
niada on la quo1 remó la alocrría 'leí ha1'-
Vicente 
Era el beneficio del barítono Modes-
tó Cid, buen artista y buena persona. 
<le lo mejor, en este último aspecto, 
MÍO figura en nuestra aotualidael teí".-
tral . 
Puede.estar sati.snvho el beneficiado, j le con el pooulnr pianista 
Recibió del público una demost^a- j Lanz baeiendo el eraste. 
ción de simpatía bien merecida. Allí, entre la concurrencia, deseó-
Y tuvo aplausos á trranel. • liaba un jrrupo de .señoritas tan srracio-
Ekie Cnvdr de fjUüetnburgo, que es, ¡ sas como .Antía Santa^ana. Herttrinia y 
en mi .sentir, la más bella de las opero- | Adelina González, Marina Alemani. 
tas vicnesas. digran lo que quieran los ¡ Josefina Vilela. Elvira 
partidarios de la Merry Widow, ton- \ Mariana Espinosa y las hermanitas 
drá siempre para nuestro público un Lanz. 
ga-
rúa-
interés y un atractivo 
Cantado anoche por María Luisa La-
bal sacó á rcliK-ir la blonda tiple una 
ioilclic. esplendida. 
¡Con qué lindo écharpe apareció en 
el tercer acto! 
Y lo mismo el adorno de cabeza con 
el ízolpe de aiqrctte que es modelo úl-
timo de Drecoll. 
Las señoras que acuden á las repre-
sentaciones de Albisu sé admiran siem-
pre de la elegancia de \$ Labal. 
Es en ella característica. . 
T de esas señoras babía anoche en el 
teatro una muy bella y muy elesrante. 
come ê  Lolita Quintana de Añorónos, 
que sabe aquilatar el buen cruslo en la 
materia. 
Asistí désete BU palco ;'i toda la repre-
sentación de I d Conde (h Lu.vcmhnrcjo. 
Al lado cslaban las-bellas señoritas 
Martínez Oniz. las bijas del Secreta-
He de Hacienda, más allá la interesan-
te María .Velo le A costa con su lier-
manita Chichi Velo y en otros palcos 
la.s señoritas de Echemcndía. .María 
Josefa y María Luisa, Rebeca Gutié-
rrez Lee. Josefina Coronado y Merce-
des Gfodoy., la srraciosa bija esta últ ima 
de] Ministro de Méjico. 
En un palco, por vez primera des-
pués de un proloncrado y .sensibl'1 re-
traimiento de toda fiesta, IS bella y dis-
tinguida dama Julia Torriente de Mon-
talvo. • . . . . . . 
Y, en el parierrei dos jóvenes damas, 
tan distinguidas como Marta Teresa 
Pujáis de Alvarez y Romelia Mederos 
de Pujáis. 
Hay en puerta otro beneficio. 
Es el del simpático é inteligente Xan 
1. B votas repeiians?. 
Eran todos por la felicidad de la 
nn^va y adorable crist,ianit?i. 
Yo se los reitero desde aquí junto 
eon el testimonio de mis simpatías para 
la linda madrina á quien van estas lí-
neas. 
Una f ior! 
Está enferma la seuora del Presi-
dente. 
Ouarda cama desde Imv la ilustra 
dama América Arias de Gómez á con-
secuencia de un fuerte ataque de 
grine. 
Mis votos por su restablecimiento. 
lina invitación recibo. 
Es para la boda de la señorita Mar-
garita, Gareía y el joven Rogelio Ruiz 
y Fernández de Alarcón, la cuál está 
señalada para el miércoífcs de la en-
trante semana, á las nueve ide la noche, 
en el templo de Guadalupe. 
Reciban las gracias los señores pa-
dres de los novios por su cortesía. 
A propósito de bodas. 
Se celebrará el primero de Marzo, 
en la iglesia del Angel, la de la señori-
ta Mercedes Quesada, la írentil v muy 
graciola Cheche, con el joven Ramón 
Crusellas y Touzet. 
E>fá dispuesta, según la invitación 
que tengo á la vista, para las nueva y 
media de la noche. 
Para el seis, en la Merced y á igual 
hora que la anterior, ha sido concerta-
! obras que más aplaudidas fueron en !a 
temporada. 
"Los apaches de París," como es sabido, 
se divide en diez cuadros, con los siguien-
tes títulos: 
I Moíir con odio.—II Escuela del ro-
bo.—III Acusado de ladrón. ¡Inocente! — 
IV Preparando una infamia.—V Felici-
dad perdida.—VI Otra vez los apaches. 
—VII Triunfo de la maldad—VIII En 
camino del crimen.—IX E l tren de pasa-
jeros.—X L a justicia divina. 
L a función terminará antes de las on-
ce y media de la noche. 
Precios extraordinarios para toda la 
función: 
Palco con seis entradas . . . . f 2-60 
Luneta con entrada 0 BO 
Tertulia 0-20 
Payret—es seguro—se volverá á llenar 
esta noche... 
Mañana sábado, reestreno de "La ven-
gadora de su honor," con el nuevo desen-
lace motivado por el indulto de la desgra-
ciada María Tomassewich, y estreno de 
"La verdad de la vida." 
Una bella obra. 
« 
María Antonieta Rodríguez, la muy be-
lla y muv gentil actriz del Teatro Turfn, 
musicales del propio Nan de Allariz, itue i ceiebrará esta noche su función de bene-
también dirigirá la orquesta... j flc¡0 con un selecto programa. 
Porque hay que recordarlo: Nan de | A las ocho dos preciosas películas nue-
vas, "Todos son uno" y la Bella Marietta. 
A las nueve, otras dos cintas, "Hija fini-
ca" y los couplets de " L a Corte de Fa-
raón," cantados por Marietta. 
A las diez, "Las víctimas del alcohol," 
E C O S 
Modesto Cid, el fascinador barítono 
llego, celebró anoche, en Albisu, la 
ción de su beneficio. 
' E l elegante teatro de las operetas es-
tuvo—como puede suponerse—completa-
mente Heno. 
Representóse " E l Conde de Luxembui-
go," y—lo que era también de esperar-
la aclamación que se hizo á Cid, al pre-
sentarse en escena, fué delirante: sin hi-
pérbole. Cinco minutos de aplausos... ¡y 
hasta flores! 
Satisfecho puede estar Cid de su pú-
blico. 
Hoy, viernes de moda, "La Princesa de 
los Balkanes," gran éxito de Josefina Pe-
ral. Y á las doce, el Himno de Bayamo: 
lo cantará toda la compañía. 
Muy en breve, reprisse de "Sangre vie-
nesa" y estreno de "La casta Susana." 
Y el viernes próximo, primero de Mar-
Cumbrados. 1 zo' 86 celebrará el beneficio de Alfredo 
Nan de Allariz, el meritísimo autor y tra-
ductor, al que—reconozcámoslo—no se 
admira, aun admirándole mucho, todo lo 
que se merece. 
En su función se reprisará "Sangre vie-
nesa," y se estrenarán tres composiciones 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Preeldente de esta 
Sociedad, cito por este medio á. loa señores 
RHOciado.s para la cont inuación de la se-
Runde parte de la P R I M E R A J U N T A O K -
N E R A L ordinaria correapondiente al año 
en curso, á. que se refiere el art ículo 74 del 
Reglamento General, que dl6 comienzo en 
18 del corriente y cuyo acto tendré, efecto 
en el Gran Teatro Nacional, el próximo do-
mingo. 3' de Marzo, á laa doce en punto 
del dfa. 
Se advierte á. los señores socios que pa-
ra tener acceso al local y tomar parte en 
las discusiones y votaciones, es requisito 
indispensable la presentac ión del recibo do 
cuota social correspondiente al mes de la 
fecha. 
Sabana, 23 de P'ebrero de 1012. 
E l Secretarlo, 
Juan R. Alvarez. 
C 671 alt. 4-23 
C 372 alt. 
Higiénico, lava-
ble 6 inoxidable. 
Ultimos mode-
los de corsets. fa-
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Allariz es autor, traductor, actor, cantan-
te, compositor, y maestro director y con-
certador... 
¡Ah! Y lo que no es menos estimable: 
una excelentísima persona. 
De todos los homenajes es, pues, acree-
dor. 
Aunque se le aplíuda menos que á Cid, 
y no le echen flores... 
Por cordiales que sean. 
Ei^ Payret se solemnizó anoche su quin-
to y último Jueves de moda. Puede supo-
nerse cómo se encontraría el rojo coliseo: 
repleto de bellas y de elegantes damas. 
Se proyectó por primera vez una sen-
sacional película, "En el país de las tinio- j 
blas," que gustó y se aplaudió extraoreli- ^ 
uariamente. 
Después estrenóse " E l Diluvio Univer-
sal," graciosísima comedia de Larra, y el j 
público no cesó de reir ni un momento. 
Y por último se reprisó "Solico en el 
mundo," deliciosísimo entremés de Serafín | 
y Joaquín Alvarez Quintero. 
L a compañía de Prudencia Grifell ñi- i 
zo derroches de arte: muy especialmente 
Prudencia, Martínez y Escribá. 
Hoy, á petición y á beneficio del púb'.i- j 
co, el interesantísimo melodrama de Cil- | 
mas "Los apaches de París," una de las 
el monólogo de Fraschieri "Mis desdi-
chas," y la Bella Marietta. 
Esta mañana apenas si ya quedaban 
lunetas para la tan atrayente función 
Mañana, fiesta nacional, gran matinée 
con regalos de juguetes para los niños. 
Y en la próxima semana, garrotín y tan-
go por la Bella Marietta. la más sugesti-
va artista infantil que se conoce. 
• • 
En el Casino se estrenó anoche la chis-
tosa zarzuela "Los alojados," que obtu-
vo un gran éxito: Pilar Bermúdez, insu-
perable de gracia. 
Hoy, en primera tanda, "La señora ca-
pitana." En segunda, "Los alojados." 
E l lunes, "Por peteneras." 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
( C O N C U R S O . ) 
Por acuerdo de la Sección de Asisten-
ola Sanitaria, sancionado por la Directiva, 
se anuncia por este medio, para general 
conocimiento, que se cubrirá por concur-
so la plaza de Administrador de la Quin-
ta Covadonga. 
Las solicitudes que deseen presentar 
los señores socios fundadores y de nú-
mero provinciales, se admitirán en esta 
Secretaría todos los días hábiles de 8 á 10 
de la mañana y de 12 á 5 de la tarde, has-
ta el día 6 del próximo mes de Marzo. 
Habana, 19 de Febrero de 1912. 
E l Secretario. 
A. MACHIN. 
C 643 F-20 
mu mu s n 
EMPOTENOIA — PERDIDAS SBXí 
NAIFES.— E S T S a i L I D A D . - V2. 
NEBEO —SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Oocsniteus d e l l á l y d e 4 i 5 
49 HABANA 49. 
C 490 F. 1 
D " P e r d o m o 
Vlae urinarias, JCatrochez de la orina. 
Venéreo, HIdroo«le, Slflle» tratada por ia 
Inyección dai 606. T e l é f o n o A-1322. De U 
& 8. TaartU Mar'* número 32. 
C 417 R 1 
Arquímedes Pous anuncia 
"Los veteranos," "Operación 
" E l lío de la maleta." 
para hoy, 
ocular" y 
En Norma nos ofrecen cuatro magnífi-
cas películas: "La ley del corazón," " E l 
0 I 0 I 0 I 0 
O S T I O N E S Y F R U T A S F R E S C A S 
F I N D E E S T A C I O N 
REALIZACION DE SOMBREROS 
S O p o r l O O d e R E B A J A 
importamos por todos ios vapores, dos veces por «amana, quesos Cre-
Roquefort, frescos; sardinas L a Habanera aromatizadas, y en aceite y 
como á la cazuela, á la tártara, á la salsa, á la Rabigot, Tru-






casa, y el rico 
ia hermosa pera de jardín conservada, especialidad de 
chacolí blanco y tinto. 
El PROGRESO DEl PAIS-Biislillo y Sobrioo-Galiaoo oymero 
CÁSA E S P E C I A L E > "R-CNCHOS" P A R A F A M I L I A S . 
E N 
L E PRINTEMPS 
T a m b i é n s e l i q u i d a n S a l i d a s d e T e a t r o , 
A b r i g o s p a r a c a l l e s , T r a j e s S a s t r e , P i e l e s , 
C u e l l o s , B o a s , E s t o l a s , C h a l e s . 
UBISPO esquina á COMPOSTEIA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de telas á todas 
nos las pidan, pero les suplicamos 
poder ^yv '^Ja» oon acierto. 
as personas que del Interior de la Isla 
que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
O 44a p. i 
G 542 ult. 7-11 
i * 
. A B O H I I W 
B L A M O U E A 
C O N S E R V A E L C U T I S . 
L A S M E J O R E S 
ampliacioE^s se hacen en SAN RA» 
F A E L 32, foto-grafía de OoJominas y 
Compañía. Vean nuestras mneéitraa y 
precios. 
Postales ó retratos des<fc on peso 1» 
media docena en adelante. 
AVISOS RELIGIOSOS 
lESUS NAZARENO DEE RESCATE DE 
"ARROYO A R E N A S " 
E s t a c i o n e s d e l V i a c r u c i s 
E l viernes 2" de Febrero y los cuatro 
slgruientes de Cuaresma, Io.. 8, 16 y 22 fio 
Marzo, á las seis de la tarde, se harán en 
las Estaciones del Viacrucis ñor las t a -
lles del pueblo del Cano, con la venerada 
Imagen de Jesús Nazareno del Rescate, co • 
mo en años anteriores. Al final de las E s -
taciones de cada viernes habrá, sermón á 
carg-o del Rvdo. P, Jorge Camarero. S. J . 
E a fiesta del Nazareno corresponde este 
año a los días 7 y 8 de Abril próximo, 
la que. Dios mediante, tendrá lugar en 
su E r m i t a de Arroyo Arenas, á cuyo fin se 
trabaja activamente en las obras de repa-
ración con la cooperación de sus devotos, 
á quienes se suplica contribuyan con una 
limosnita á tan hermosa obra, pudiendo di-
rigirse directamente al Párroco del Cano. 
E l Cano, Febrero 15 de 1912. 
E l Párroco, 
Pbro. Mannel Ronco y Varóla. 
C 608 it-19 8d-l6 
I M A G E N E S D E M A D E R A 
Se acaba de recibir un gran surtido, no-
delos que representan el verdadero arte 
cristiano; ramos para iglesias, camleleros,. 
cristos de metal, devociónarios . rosarlos de 
plata y nácar, pilas para agua bendita f 
lamparitas nuévos modelos. Precios sin 
competencia. 
• SIMFÉfíO S O L B R V fa . 
O'RelIIy nflm. 1)1. TH^fono á - 5 M | 
Unicos agentes para toda la Isla de lo» 
Talleres de estatuaria religiosa el Sagrado 
Cora«ón, Olot, España. 
2100 It-SÍ 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas do 12 4 2. 
Teléfono A-3905. 
C 438 F. 1 
INYECCION "VENUS" 
P a r a m e n t e y e ^ e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro ao • 
cnw*ck>n de la gonorrea, blenorraírla, flo* 
res blancas y de toda clase de flujo* jx" 
antiguos que sean. Se garantiza no can** 
estrechez. C u r a positvamante. 
De venta en tocias ÍAS farmacias. 
C 455 P. 1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A -4085 
E l que quiera curarse do la avarioi'i 
ton el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antas de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 437 F. 1 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l sábado ^4. á las ocho de la mañana, 
.se le dirá, la misa cantada que mensual-
mente se le ofrece-á . la Sant í s ima Virgen 
de la Caridad del Cobre. Se le avisa á. sus 
devotos. 2041 4-21 
C 352 frlL 12-2 
AMN0IOS VARIOS 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
C O N S U L T A S D E 10 A 11 Y D E 2 A 4 
Teléfono A--3^'- Habana US, u.-iü^u,. 
GONZALO G. PUMARlIjT 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estndio: Prado núm. 123, princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990. D. .V 
caMsas_büehás~ 
A precios razonables en " E l Pasaje , ' Z u -
lueta 32. entre 'x'enienie Rey y Obrapla^ 
. C 448 F . 1 
¡ C u i d a d o c o n l a s F a l s i f i c a c i o n e s . 
REGULADOR ífllTRO POIA 
E l mejor y más barato de los Aparatfll 
para el (Agua, Indispensable á las fami-
lias y Necesario á todos los KstableCi* 
mientes. E l único en su clase, que mere-
ció buen concepto en las pruebas efec-
tuadas por la JUNTA NACIONAL. 
SANIDAD. 
Cada APARATO lleva de Relieve 
CONTRASEÑA: POLA. 
De venta CH ferreterías, quincallería* 
y boticas. 
Depósito: J . Cugat. Habana 91, moderna 
C 648 alt 
D E A S E 0 
Calientes y fr">s 
0 Amarpra núni. 52 
2022 t26-20 
P A N 
INMEJORABLES 
imprenta y Estrreotipi 
I A R 1 O DE L 
Teniente Rey y 
M A R " * * 
PrsdO' 
